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2:00 P.M. 
THE PAVILION 
Prelude Music ... ...... ....... ....... ...... ......... ....... ..... .. ....................... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ... .... .... .. .. ......... ......... .... ....... ........... .............. ......... ...... ..... ... ... ..... ....... "Pomp and Circumstance" 
*Flag Ceremony ... .... ............. ... ... ....... .... ..... ..... ......... ........... .... ...... .. ........ ....... ... ROTC Honor Color Guard 
BSU Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ... .. .................. .......... ....... .. ............ .. .... ...... ..... .................. Charles P. Ruch, President 
M arilyn Howard, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
~meritiFaculty 
Louise Ackley, Assistant Professor of English 
John W . Allen, Professor of Physics 
Dale Boyer, Professor of English 
Alan P. Brinton, Associate Vice President for 
Academic M fairs, Professor of Philosophy 
Stephen R. Buss, Associate Professor of Theatre Arts 
Sherman Button, Professor of Kinesiology 
Allan Fletcher, Professor of History 
Robert L. Friedli, Professor of Foundations, 
Technology and Secondary Education 
Kenneth M. Hollenbaugh, Dean of Graduate College 
and Research Administration, Professor of G eosciences 
Gay H oopes, Associate Professor of Art 
Robert B. Hughes, Professor of Mathematics and 
Computer Science 
Jay King, Assistant Professor of English 
Charles Lauterbach, Professor of Theatre Arts 
Judith Murray, Associate Professor of Nursing 
Chaman L. Sahni, Professor of English 
Glenn Selander, Assistant Professor of English 
Lee Stokes, Professor of Environmental Science 
Connie M. Thorngren, Associate Professor of 
Kinesiology 
Warren Vinz, Professor of History 
Silver Medallion Presentation 
Steve Appleton 
Valeri Kiesig 
Student Address ... .... ............. .......... .............. ...... ... ...... ............. Rachel Wheatley, ASBSU Vice President 
Conferring of Degrees ..................... ............. .. ...... .. ........ ...................................... Charles P. Ruch, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Jan Renee Dinsmore 
Paul Raymond Harman 
Shawna Hodges 
Todd Allen Knowles 
Molly O'Shea 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Mfairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ...... ..... .. .................... Rebecca Turner and Scott Noland Accompanied by Johann Vargar 
In My Life by John Lennon and Paul McCartney 
*Recessional ......... .. ..... ........ ........ .... .... ........... ........... .. ..... ...... ... .... .... ..... ........ .. ..... ...... ..... .... ...... "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Pavilion . 
.. Audience will p lease stand 
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BACCALAU REATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3 .95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
M -Sandy Laurie Brown 
M -Jen nie Crowther 
M -Cynthia Karen Garner 
M -Rashelle Lynne G ussner 
D-Judy Grigg H anse n 
D- Kathryn Rose Whitehead Harvey 
M -Amy M. Hepworth 
M -Yaleri Kiesig 
M-Keli A. Mabbott 
M-Sarah R. M awhirter 
D-Bethany R. Millick 
M-Kristin Leanne Muchow 
D-Amy Riddle 
M -Laura Kristine Schutte 
M -Karrie Lynne Stewart 
D -Mary Elizabeth Stumpp 
M -Elizabeth Anne Taylor 
M -Beverly Marie Walker 
M -Dayna Dabney Wood 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE PO INT AVERAGE ) 
M -Ginger Dawn Adams 
M -Daylen John Ashby 
M -Christie J. Atwood 
M -Leyla N. Baldassarre 
M-Cody Bill Barney 
M -Jenifer Leah Barry 
M-Diane Rene Baune 
D-Cheri K. Berkowitz 
D-Matthew Bott 
D-Lorie Parvene Broumand 
M-DanyellJ. Burrup 
M -Bradley James Campbell 
M -Aireus Orion Christensen 
M-Johannes Stephanus Adrianus Claus III 
M -Lalonie L. Clifford 
M -Bre tt Cottrell 
A-Joel Lee Davis 
M-Scott Davison 
A -Barbara Rachele Doherty 
D-I van P Donaldson 
M-Penny Lucille Dunham 
M-Rochelle Lee Ephraim 
D-Laura Kay Eubanks 
D-Michelle E. Farnsworth 
M -Tricia Field 
M -Robert D. Fisher 
M -Steven Michael Fisk 
D-Carolina Flores 
A-A. James Frankm an 
M -Yicki Jo Fretwell 
D-Curtis Keith Fuhriman 
M -Todd M . Gehmlich 
M-Jennifer A. Gehrke 
M -Nicole Elizabeth Gornall 
D-Anna Jane H ammari 
D-Ki mberly Diane Harris 
D-Devon James H art 
M -J ana L. Herbert 
M-Kathryn L. Hinkle 
M -Amanda Lee Hoffm an 
M -Mark Anthony Houston 
M-Stephanie Huber 
M-Janet Lynn Jacobsen 
M-Christena Ann James 
D-Alisha C. Johnson 
A-Steven Reynolds Jones 
D-Taunya JoAnne Jones 
M-Aeja NaRee Killworth 
M-S. Scott Leonard 
M-Jetta Ki mberly Luciano 
M=MAY, 2001 
HONOR RO LL 
M-Julianne LaDacy Luque 
D-Carol M arie M arsh 
A-Kristian Marthinsen 
D-Corrina Nicole McCain 
M -Cindy Ann McClintock 
D-Carmen R. McKinney 
M -Careen M arie M cMikle 
M -Mandy C. Mehler 
M -Denise A. Miller 
D-Teri Lynn Miller 
M -Matthew Mullinix 
M -Lisa R. Nelsen 
M-Li-Chin Pan 
D-Steven L. Payne 
D-Yictoria A. Purviance 
M-Gretchen Elizabeth Rahl 
D-H annah M . Reela 
M-Szabina E. Revelle 
M-Julie Parlevliet Riggins 
D-H eather C. Roberts 
M -Rita Ann Robertson 
M-Diana M . Roof-Thomas 
D-Judy Lynn Ross 
D-Michael L. Samuelson 
A-Melanie An~ette Schrader 
M -Carrie Anne Seymour 
M -Kristi L. Shohet 
M-Deborah M ay Smith 
D-Megan Joy Smith 
M-Jody L. Stanton 
D-Nathan Roberts Stark 
A-Jason C. Stokes 
M-Matthew Wayne Stokes 
D-Roger Travis Taylor 
M-Eden Danielle Teagle 
M -Petra G. Thorseth 
M -Rebecca J. Turner 
D-Doralicia Ugalde 
D-Simon R. Yander Woude 
M -Elizabeth A. Yandernoot 
M-Jeri Walker-Bickett 
M -Natasha Marie Bennig Ward 
D- Rebecca Ann Webb 
M-Rachel D. Wheatley 
M -H eather Wilcke 
D-Theresa M. Willhite 
M -Desiree Williams 
M-Brandy Wolff 
M-ElizabethJoyce Wood 
M-Jonathan Allen Wood 
D-Aara Brook Zweifel 
CUM LAUDE 
0.50 TO 3.74.GRADE POI NT AVERAGE) 
M -Elizabeth Ann Achord 
M -April Ann Adams 
M-Elizabeth Anne Adams 
M-Carri A. Albertson 
M-Alissa Anne Aldrich 
M-NickiJ. Allred 
D-Michael W. Andersen 
D-Cheryl L. Arehart 
D-Michelle Helene Armstrong 
D-Travis Ted Armstrong 
M-M ary Jo Arriaga-Taylor 
M -Chandra J. Baker 
A-Brent S. Bastian 
M -Jivka Iveliuova Batchvarova 
D-Terry Alan Bateman 
D- Kai Becker 
A-Sharma J. Bernard 
M -Meli ssa A. Bernier 
M -Janae Kay Blood 
M-Maura E. Bolin 




M -Jeanette La Rae Bond 
D-Jaylene M . Borup 
M -Jonie Marie Boyd 
M -Maria Bracci 
A-Linda K. Brandon 
M -Teryl J. Breton 
M-Elizabeth Dawn Bryant 
M -Kelli Buckmaster 
M -Wendolyn M ichele Bunn 
M -Janice Burnham 
A-Joni D. Carlo 
M -Erin Carrier 
M -Anna Igone Cayero 
M -Jennifcr Lynn Cheffings 
M -Kimberly S. Chierici 
M - Kelly Marie Christenson 
M -Wan Lin Chu 
D -Joseph Edward Coffland 
D-Chanelle Claudine Collins 
M -Cheri Lynn Collins 
M -Jenny Marie Corn 
M -Tara K. Cornell 
M-Charlene C. Curtis 
M -Joni Shriver Curtis 
D-Marc S. Davison 
M -Melanie Doggett 
M -Camille Douthit 
D-Carolyn A. Fish 
M -Noal Pierce Fisher 
M -Kendra M. Fluckinger 
M -Shana Marie Foster 
M -Sean S. Frink 
M -Paula Garnett 
A-Stephanie Marie Gartner 
M -Tara Elizabeth Gladfelter 
A-Jennifer Estelle Goible 
D-Tessa 1. Gordon 
M-Lisa D. Greer 
M-Julie Kay G rohs 
M-Heidi Elizabeth Gummow 
D-Dori Lin Halbert 
M-Sara M . H amilton 
M- Rani Tamar H ansen 
M -Richard Dee Hansen 
M-Ginger C. Hanson 
M-Jaime E. H arding 
D-Darla Jean Harting 
A-David M . Hiatt 
D-Niccolia L. Hill 
M-Linda Hodges 
D-Janet E. Hofman n 
M-Michelle Sophia Holder 
M-Isabelle Annie H ooley 
A-Alexis Ann Ihli 
D-Mine Ikeda 
M- Kumiko Izawa 
D-Keith L. Jackson 
M-Joshua C. Jaynes 
M- Kelli Marie Jenkins 
M-Stephen Philip Jenkins 
M-Thomas M atthew Jenkins 
M -Thayne Rya n Jensen 
D-Christine Gail Johnson 
M-M atthew Austin Johnson 
D-Katharine C. Johnston 
D-Denice Evette Jones 
M -Holly N. Kesner 
D-Bill Killian 
M -Lindsey Louise Krohn 
D-Eden Kruger-Warn 
M -Breanne Faith Ku nz 
M -Judith Marie Edens Last 
M-Nancy L. Law 
M-Amanda Danyelle Lawrence 
M -J ennette P. Lee 
S.D.=SECOND DEGREE 
A-Vaughn W . Lemoine 
D-Jessica E. Lewis 
M -Christina Adele MacDougall 
M -Daniel S. Malan 
M-Joshua R. Marsh 
M-Merry Ann Martin 
M-Maranatha Ann Mayer 
M-Susan Laura McClintock 
A-David B. M cKinnon 
D-Benjamin David McLenna 
M-Brandon W. Mease 
M -Ethan Scott Messer 
A-Leslie W. Metzger 
M-Melinda Isabel Miller 
D-Sara L. Mitton 
M-Matthew David Moores 
M-Susan E. Myers 
M-Hazuki Nakagawa 
M-Heidi B. Naylor 
D-Joey Lee Nicholls 
M-Scott Anthony Noland 
M-Oralee N. Nudson 
D-Rory Stephen O'Connor 
M-Adam L. Olson 
D-Lynn M. Olson 
M -Jacqueline R. Owens 
M-Kathleen Helen Page 
M-Wendy A. Percifield 
M -Sean D. Pettersen 
M-Aaron Obediah Polkowske 
M-Amy Michelle Pritchard 
M -Susan Marie Racchetto 
A-Joy J. Raymond 
M -Alisa Rettschlag 
M-Jessica Lynne Richards 
M -Jessica Marie Riehle 
M-Kelly James Riley 
D-Kelly Marie Riley 
M-DeAnna K. Root 
M-Heather Christine Rowe 
M-Brandy Nicole Rutledge 
D-Arnold Sanders 
M-Brad E. Schmitz 
M -Paul Richard Schneider 
M-Molly Shearing 
M -Carrie Lynn Silver 
D-Brenda L. Simon 
M-Benjamin Michael Slee 
D-DebraJoan Smit 
M-Kimberly Ann Smith 
M-Marvin Keith Smith 
M-Wendy Bernadette Sorenson 
M-Joni K. Spigler 
M-Patti L. Stumpf 
M-Carmen Marie Swanson 
D-Nancy J. H. Swenson 
M-Amanda Louise Szafrajda 
M -Irene Elizabeth Taylor 
M-Brenda Nadine Tennant 
D-Steven Paul Thayn 
D-Allen Jay Thompson 
M-Thomas Matthew Thompson 
M-Tina M. Thorne-Weisser 
M-KayTiemann 
M-Kathleen Alice Hawkes Tijerina 
M-Kristy L. Trent 
M-Heidi Ann Tubbs 
M-Beth Marie Tupper 
D-Amy L. Vaughan 
M-Ryan Andrew Walker 
D-Amy Lucas Westover 
M-Timothy Aden Wheeler 
D-PamelaJo White 
M-Brooke L. Wilmoth 
D-Scott Lowell Wilson 
D-Nichelle Renee Windsor 
M -Wenjun Wu 
A-Ronnie Yocham 
M=MAY,2001 
D-Monica Ann Young 
M -Tina Marie Young 
M-Jayne A. Zabala 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM LAUDE 
0.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
M-Carolyn Sonya Hansen 
M -Michele L. Harvey 
M-F. Morgan Wheeler 
MAGNA CUM LAUDE 
0 .75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
M -Farrah Jill Greener 
M -Douglas E. Hall 
A-Geri Lynn Hanning 
M -Lynne Holmes 
D-Taunya JoAnne Jones 
M-Lynnea Ashley McCullough 
M-Abraham M. Oros 
M-Li-Chin Pan 
D-Matthew Paul Pavelek 
A-Kelli Michelle Smith 
M-Cynthia Vos 
CUM LAU DE 
(3 .50 TO 3.74 GRAD E PO INT AVERAGE) 
M -Stephanie Nichole Allen 
M -Nicole Michel Balderson 
M-Mary Amanda Bashista 
M-Wan Lin Chu 
M-Heidi M. Clark 
M -Laura L. Farmer 
M -Marcia Lee Fiske 
D-Darla Jean Harting 
D-Mine Ikeda 
M-Peachy J. L. Johnson 
A-Shane L. Johnson 
M-Lisa M . Kaiser 
M-Kamron Keep 
M-Brenik Troy Kuzmic 
D-Rhiana Macaya 
M-Casie Lynn Miller 
M-Kimberly Jo Owens 
M-Natalie Sue Simmons 
M -Bryan J. Stringham 
M -Loretta E. Travers 
M -Susan VanSickel 
M-Gyleen F. Vickerman 
M-Kelly L. Winn 
A-Catherine Allison Wong 
ASSOCIATE Of 
APPLIED ' SCIENCE 
SUMMA CUM LAU D E 
0 .95 TO 4.00 GRADE PO INT AVERAGE) 
M -David S. Bailey 
M -Melissa Frazier 
M-EdwardJames Hart 
M -Linda Lee Kuhse 
M-Dona Orr 
M -Darren J. O svold 
M-DanielJoseph Parker 
M-Justin D. Rupe 
M-Chong On Teh 
M-Donna M. Trotter 
M-Karen K. Watson 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
M-Angela Marie Ashby 
A-Cory M. Axtell 
M -Tyron Alpajora Baltazar 
M-Nicole A. Bartunek 
D-Gary M . Bickel 




M-Judson A. Crank 
M -Travis Dean 
M-Del K. Ferris 
M -Jeanette Yvonne Finch 
D-DarinJon Hlavinka 
M-Daniel W. Hughey 
M-Chad F. Lenz 
M -Kathy Ellen McKenzie 
M-Mary Elizabeth Michaud 
M-Matthew Todd Nelson 
M -Billie J. Pearcy 
M -Susannah Porter 
M-Sarah M . Reagan 
M-Monty Rigenhagen 
M-Anna Marie Shoemaker 
M -Marcella C. Simon 
M-Thomas Philip Stricklin 
M-John McNeill Taylor 
M-Jerry H. Watanabe 
M-Lisa Whitwell 
D-S. Ward Wolfley 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE PO INT AVERAGE) 
D-Paul Bonilla 
M-R. Furman Borst 
M -Dustan J. Bristol 
D-Sharon E. Brooks 
M-Kevin C. Butterworth 
M-Jana Evans Cadwell 
M-David Hugh Carter 
M-Sherri Cereghino 
M -Corey Joel Chambliss 
M -David William Christensen 
A-Shawn M. Coleman 
M-Joseph David Cuslidge 
M-Bradley Byron Dalrymple 
M-Eric L. Davenport 
M -Scott Davis 
M-Tracy Lorraine Dayley 
M -Stephanie DeForest 
M-MichaelJ. Dillard 
A-Hung Phi Do 
M-Barbara Kay Donlon 
A-Linda K. Florczyk 
D-Erick Edward Fox 
M -Shannon Teresa Tharp Giroir 
D-Janice Green 
D-Terry W. Hustead 
D-Keith L. Jackson 
M -Timothy S. Kash 
M-Frederick N. Kilborn 
M -Dennis Bruce King 
A-Neil King 
D-Joey S. Latimer 
M -Diana Rae Ledbetter 
M-David J. Martin 
M -Isaac Meikle 
A-Eric Mortensen 
D-Spencer Owens 
M-Virginia K. Potts 
M-Larry E. Prough 
M-Lisa H. Ramsey 
M-James Daniel Riehle 
A-Fred C. Sanchez 
D-Chad Schow 
M-Jeffrey L. Schroeder 
M-Ben Silverman 
M-David R. Simpson 
M-Christopher M. Smitchger 
M-C. David Stillwell 
D-James Thomason 
M -Troy Conrad Tiddens 
A-Olga L. Valdivia 
M-Sarah Marie Watson 
M -Loren Wilson 
M -Jason Winkle 
M -Anita L. Wright 
S.D. SECOND DEGREE 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUD E 
(3.95 TO 4 .00 GRADE POI NT AVERAGE) 
A-Cory M. Axtell 
M-Linda Lee Kuhse 
M-Chad F. Lenz 
M-Jeffrey L. Schroeder 
MAGNA CUM LAUDE 
<3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAG E> 
M -Tyron Alpajora Baltazar 
D-Gary M. Bickel 
M-Travis Dean 
M -Daniel W . Hughey 
A-Claudia M cGavin 
D-Juliet Ellen McM ahon 
D-Tiffany Elaine Pline 
D-Chad Schow 
M-Clay G. Simons III 
M-Thomas Philip Stricklin 
M-Jerry H . Watanabe 
M -Deanna M. White 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRAD E POINT AVERAGE) 
D-Jason A. Austin 
M -Alex Seth Beal 
D-Lenora Benjamin 
M -Brian Walter Bentzinger 
D-Angela T. Dirks 
D-Kathryn Rose Fitzgerald 
D-Terry W. Hustead 
D-Ronald Jantz 
D-Monica Landaverde 
M -James C. McDaniel 
D-Melissa ·Ann O 'Hare 
M -C. David Stillwell 
D-Margaret L Williams 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4 .00 GRADE POINT AVERAGE) 
M-Sandy Armstrong 
M-Nick Bourland 
M-Jill M. Campbell 
M-Trisha Dabel 
M-Leslie Beth D avis 
M-Lori D. Denisoff 
M-Nicholas Jon Duncan 
M -Toni D. Dunlap 
M -Brad A. O. Foss 
M-Carl Glick 
M -Shaun Hammersmark 
M -Patricia Kay Hylton 
D-Erika M. Kuge 
M-Linda Lee Kuhse 
M -Chad F. Lenz 
M -Angela H eather Lewis 
M -Mary Margaret Lewis 
M -Angela D. McCrory 
M-Megan Colleen McDonell 
M-Tim Moreshead 
M-Lauren Andrea Musheno 
M -Jeffrey T. Nuttall 
M -Richard Lee Payne 
M-Laura Marie Petritz 
M -Joe Rollins 
M-Jeffrey L. Schroeder 
M-Jennifer Shackelford 
M -Danny Veri Simpson 
M -Rachael D. Sinnes 
M -Christopher D. Smith 
M -Jarrett Taylor 
A-Jason Michael Teeples 
A-Amy Louise Wassmuth 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE PO I NT AVERAG E) 
A-Cory M. Axtell 
M-Tyron Alpajora Baltazar 
A -M ichael E. Baltzor 
M -Natasha Lesa Baltzor 
M-Andrew Cross 
M -Travis Dean 
A-Sandi Lynn Gonzales 
M -Daniel W . Hughey 
M -John Kenyon Morehouse 
D-LeAnne Rachelle Sonnen 
D-Joel S. Stark 
M -Thomas Philip Stricklin 
M -Brian K. Sumii 
M -Michael R. Taylor 
M -Shane Titus 
M -Jerry H . Watanabe 
M -Jace Wilfinger 
D -David Wayne Wood 
D-Bradley J. Wright 
CU M LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
D -Brad Aschenbrenner 
M -Jeffrey Kenneth Aschenbrenner 
M -Staycee Marie Asson 
M-Ryan Baumgartner 
M-Brian Walter Bentzinger 
M -Joshua A. Boruff 
M -Christina Lee Brothers 
M -Jamee Judkins Burnham 
M -Jeffory A. Carlson 
M-Tori Feuerborn 
M-Travis R. Findley 
D -Melissa Danae Frey 
M -Allen Geringer 
M-John A. Goddard 
M -Amanda Dawn Hagler 
D -Terry W. Hustead 
M-James M. Jackson 
M-Stephen E. Johnson 
M-Lance C.Judy 
M-Jacob B. Laufenberg 
M-Colleen M. Louderbough 
D -Jeni Lynch 
D -Kara L. Meredith 
D -Chad Schow 
M-Gina Masters Shaylor 
M -Elizabeth Spenner 
M -Tara Kay Stange 
M-Travis Swalander 
M-Tuan Cong Van 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
D-Susan Pemberton 
D-Rufina Valery Tormozov 
D-Laura Wisdom 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
D -Oksana Goretoy 
D-Karla M . Julian 
D-Crystal Marie Munger 
D-Shantae Rindfleisch 
D -Tanya Carter Woodard 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
D-Amie Cronrath 
D-M ary Hernandez 
D-Chris Hobbs 
D-Patricia Kaye Stuart 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade p oint average accumulated before the last semester, and there may be differences when final grades are procwed Candidates for second 
degrees are not ehgible for honors designation. All Master candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS COLLEGE 
The Honors College offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curriculum and a rich array of co-curricu-
lar activities. Students who have completed the prescribed course of study and have attained a cumulative GPA of at least 3.75 graduate 
with distinguished honors. Those who have completed the prescribed course of study and have at least a 3.5 GPA graduate with honors. 
DISTINGUISHED HONO RS 
Judy Grigg Hansen - BA, English, Writing Emphasis 
Amy M. Hepworth - BA, English, Writing Emphasis 
Taunya JoAnne Jones - AS, Criminal Justice Administration 
BA, Sociology 
Valeri Kiesig - BA, History 
Keli A. Mabbott - BS, Biology 
Christina Adele MacDougall- BS, Biology, Molecular and 
Cell Biology Emphasis 
Eden Danielle Teagle - BA, Theatre Arts, Directing and 
Performance Options 
Simon R. Vander Woude - BA, Communication/English, 
Humanities/Rhetoric Emphasis 
Rachel D. Wheadey - BS, Political Science 
Dayna Dabney Wood - BS, Sociology 
HONORS 
Kathryn Marie Johnson, BS, Mathematics, BA, Visual Art 
M=MAY, 2001 D =DECEMBER,2000 A=AUGUST, 2000 S.D.=SECOND DEGREE 
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T op T EN SCHOLARS 
Boise State University Top Ten Scholars represent the outstanding pool of students who earn Grade Point Averages in the top ten 
percent of the graduating classes of August and December 2000, and May 2001, whose selection is based on GPA and other signifi-
cant achievements, including extra-curricular involvement in academic, professional, and service activities, and additional honors. 
Writing, research, teaching, performance, presentations, and community involvement, as well as the level of engagement in a rigorous 
BSU curriculum, are also considered. 
Aireus Orion Christensen - BS, Mechanical Engineering 
Robert D . Fischer - BS, Chemistry, Biochemistry Emphasis 
Rashelle Lynne G ussner - BBA, Marketing 
Keli A. Mabbott - BS, Biology 
Amy M . Hepworth - BA, English, Writing Emphasis 
Valeri Kiesig - BA, History 
Sarah R. Mawhirter - BS, Sociology 
Rebecca ] . Turner- BM, Music Education 
Elizabeth A. Vandernoot - BS, Psychology 
Rachel D . Wheatley - BS, Political Science 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION . 
CURRI CULUM & I N STRUCTION 
D-Jan Renee Dinsmore 
M -Paul Raymond Harman 
M-Shawna Hodges 
M-Todd Allen Knowles 
D-Molly O'Shea 
MASTER OF SCI ENCE, ACCOUNTANCY 
D-Lisa Setsuko Kawamura 
D-Michael R. Stukel 
D-Zhenwan Xu 
MASTER O F SCIENCE, 
ACCOUNTANCY,TAXATION 
D-Jo Ann Alicia Haug 
M-James Patrick Jans 
M ASTER OF ARTS, BIOLOGY 
M-David E. Fornander 
MASTER OF SCI ENC E. BIOLOGY 
M-Kelly Kristen Campbell 
M-Janice Carol Engle 
A-Amy Kathleen Howard 
M-Kurt Daniel Lindsay 
M-Allyson L. Turner 
D-Yumei Lynda Zhang 
MASTER OF BUSINESS ADM IN ISTRATION 
D-Cory Verl Armstrong 
D-Essam Adly Assaad 
D-H art Erin Beal 
A-Michael Bennion 
D-John David Blom 
A-Merideth Butler 
M-Michael Ray Buxton 
M-Beth Ellen Cagle 
M-Christine Ann Carmody 
M-Fengyi Chen 
M-Xiao Chen 
M-Peter Michael Cole 
M-Timothy Dale Cowger 
D-Michael Jan Fuss 
M-Steven E. Garringer 
M-StefanJ. Glen 
M-Douglas P. Granberg 
D-John Robert Hennessey 
DEGREES AND CERTIFICATES 
M -Brent Aaron Hocklander 
D-Russell Larry Holman 
D-Dale]. Hope 
A-Naxin Huang 
M -Brian Clark Jensen 
M -Trever Alan Klucken 
D-Mitchel A. Knothe 
M-James A. Maclsaac 
M-Pamela]. Mecham 
D-Heather Leah Mink 
D-Daren Martin Newman 
D-Janelle Susan Oberbillig 
M-Susan C. Olson 
M-Jon James Ostberg 
M-Treva]. Pline 
M -Robert Earl Potter. Jr. 
A-Tanya Rietze 
D-Shelley S. Roberts 
D-Catherine Rushton 




D-William Casey Taylor 
D-Jane Lacey Townley 
D-Robert Lynn Tuft 
D-Brent Thomas Van Patten 
MASTER OF ARTS, COMM UN ICATION 
M -Kimberly Devereux Burke 
A-Love Mari Cross 
M-Jennifer Etter 
M-Brian P. Holler 
A-Melissa R. Klassen 
M -Lauri]. Owen 
M-Randall Floyd Reese 
A-Andrea Joy Sorensen 
M-Everardo Torrez 
A-Kerenza Allison Williams 
MASTER OF SCI ENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Teresa Cole 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
M -Raul Vidrio Ibarra 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, ART 
M-John H. Brasch,Jr. 
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MASTER OF ART S, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
D-Ruthanne Beddoe 
D-Dan Blitman 
A-Leslie Evans Boxer 
A-Pamela R. Briggs 
D-Gary D. Brown 
A-Delta Gayle Cavner 
M-Luis Chavolla 
D-Linda E. Clark 
D-Selena Dee Cook 
A-Catherine Camille Cooper 
M -Lisa Marie Corbett 
A-Maveonien Anna Creamer 
A-Layne DeForest 
M-Juliette Anne Galeone 
D-Douglas T. Golightly 
M-Nancy L. Gray 
A-D. Shane H ardy 
M-Mariann L. Hawkins 
M-Deborah M. Hedden-Nicely 
D-Robert ]' Heller 
M -H azel Collette Jackson 
D-Jeff Jacobs 
A-Amy Michelle La Jocies 
M -H ortencia Salazar Lemus 
A-Tara L. Letsch 
M-Shanna K. Liles 
M-Candice Y. Lowther 
M-Shauna Carson McCurdy 
A-Larry K. Miner 
A-Dottie Moulton 
M-Kate Mariko Nakamura 
D-Christopher C. Nordfelt 
D-Tracy Michelle Paetel 
M-Mark]. Parkvold 
D-Burt W. Pierce 
M-Rodolfo Prado Prado 
A -Jeffrey T. Roberts 
M -Irene Ross 
D-Jay Schuschke 
D-Douglas P. Smith 
D-Chareen Snelson 
A-Julia K. Stokes 
M-Mary B. Stunz 
M -Cathleen Louise Millett Verde 
A-Cinda L. Worthington Volger 
M-Randal Lee Way 
D-Pamela]. Weaver 
S.D.=SECOND DEGREE 
A-Heather Lynn Welburn 
M-Marc C. Whitley 
A-Ryan N. Williams 
MASTER OF ARTS, EDUCATION , 
EARLY CHILDHOOD 
M-Anne Mary Cirillo 
M-Brenda J. Ethridge 
M -Donna Gray 
M -Susan D. Haws 
M -Heather Anne Irons 
M-Melissa Ann Knutson 
M -Lisa Laree Lawrence 
D-Kellie Ann Requa 
M -Lisa Rae Wood 
MASTER OF SCIENCE, EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
D-Darrick Neal Cope 
D-Andrea Fisher 
A-Theresa M. Foster 
D-Pamela QJuel 
A-Blaine King 
M -Donald L Petersen 
M -Teresa Lynn Romshek 
M-JimmyTakata 
M-Todd R. VanDehey 
M-Layne Malbourn Ward 
D-Kerri A. Whitehead 
D-Jennifer Woodhull 
MASTER OF ARTS, EDUCATION , READING 
M -Kim Burton Brackett 
A-Joanna Sue Charboneau 
M-Christine Compton 
M-Julia Ann Dewey 
M -Ronda C. Fritz 
A -M. Denise Gaviola 
A-Peggy J. Hokom 
A-Karen Dolores H oward Keys 
A-Wendy Elaine Leadbetter 
M -Christina Marie Ramirez 
M -Jennifer Sha Seward 
M-Angela D. Young 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
D-Linda J. Bassler 
M-Susan L Bolen 
D-Carol J. Carnahan 
M-MariaJ. Chavez-Miranda 
A -Nichole C. Cruser 
M-Michelle Marie Johnson 
M-Kristi Kakalow-Buxton 
M-Amber Rochelle McLemore 
A-Lynne Karen Ostler 
D-Julie C. Rose 
A-Nicole R. Smith 
MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
M -Bryan G. Cole 
M -Terry J. Gafron 
M-David Phillip Goldman 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
A-Derik Casper 
M -Lori L Chastaine 
M-Laura Siemsen DeLaney 
M-Tamara Emerich 
M- Nancy R. Fowler 
M -Charles J Gibbs 
M -Matthew Robert Kaula Haynes 
M-Marlys H ersey 
A-Stephanie Anne Hunt 
M -Kenya Lynette Jenkins 
M -Elisabeth Mecking 
A-Siskanna Naynaha 
M-Sandra J. Roseburg 
MASTER OF SCIE NCE, EXERCISE AN D 
SPORTS STUDIES 
A-Sheri Ascherfeld 
M -Charles F. Barnhart 
M -Paul R. Boehning 
M-Lisa Kristin Clark 
M -Evert Anders Cook 
M-Len Dorscher 
A-Craig Allen Emter 
M -Kathryn Fitzgerald 
M-Darin Allan Harrold 
M-Jason Holkup 
M -Tyler G. Jue 
D-Chung-Gon Kim 
M -Ting Liu 
M-Sandra D. Meador 
M -Travis Andrew Peterson 
M -Alain Joseph Rodrigue 
M -Daniel E. Stenger 
A-Eric A. Taylor 
M -Stacia Renee Weaver 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Ruslan M. Anisimov 
M-John Carter Borden 
A-Michael E. Guilbert 
M-Dale Andrew Kerner 
M-Gene Alan Kurz 
M-Edward C. Reboulet 
M-Suzanne Shaub 
MASTER OF HEALTH POLICY 
M-Carol Mulder 
MASTER OF HEALTH SCI ENCE 
M -John David Bishop 
M-Kirby L Farner 
A-Patti Michele Moran 
A-Hala G. Raila 
M-Helen L Root 
M -Christine A. Schroeder 
D-Corey J. Surber 
D-Stephen Edward West 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
M -Robert H. Barrett 
A-Barbara Perry Bauer 
M -Jennifer Eng 
A-Josie Jane Fretwell 
M -Alice J Gould 
M -Jon Hanian 
M-Raymona Kay Maddy 
M -Jeremy Maxand 
M -Deanah Messenger 
A-Anthony James Miranda 
M -Ilungu 1. Muzaliwa 
M -Susanna Forbes Osgood 
A-Robin Peterson 
MASTER OF SCIENCE, INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D-Mary Keenan Asher 
D-Robin Carol Chapman Bates 
M-Max Joseph Comeau 
D-Jennifer Darcy 
A-Cheryl H. Edwards 
M -Jane E . Fisher 
M -Marsha S. Helm 
M-Olga V.Ivanova-Nuss 
D-David Wayne Jennings 
M -Susan Elizabeth Korn 
D-Steven J Kruzich 
M-Billie Kurth 
M -Susan W. Maloney 
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M-Reba C. M cMillan 
D-Alice P. Shillock 
A-Debra A. Sieloff 
M-Victoria Stagi 
M -Douglas Robert Steele 
D-Merrill L Strong 
D-Jan Lenore Thorien 
M-Kathleen M. Weiss 
M-Shauna Wilson 
MASTER OF ARTS, INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
M-Ann Finley 
M-Theresa Sullivan Twiford 
MASTER OF SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
M-Kristine Ablin-Stone 
A-Brian John Flatter 
M-Carrie Lynn King 
MASTER OF SCIENCE, MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEMS 
M-Nathan H. Grim 
M-Ronald Jay Keogh 
D-Kyle J Kumasaka 
M-Nanette Cheryl Pittman 
MASTER OF MUSIC. MUSIC EDUCATION 
M-Claire K. Armstrong 
A-Daniel E. Waud 
MASTER OF MUSIC, MUSIC, PEDAGOGY 
D-Lynnora Jean Gross 
M -Catherine Elizabeth Brenda Tuisku 
MASTER OF MUSIC MUSIC PERFORMANCE 
D-Julia Danielle Ganske 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Jacque LAmoureux 
M -Phillip J Bandy 
D-Karianne M. Cole 
M-Dawn K. Foster 
M -John T Gagnon 
D-John L Hatch 
D-Paul G. Headlee 
M-Ronya Hemenway 
M -Giselle Rivera Isbell 
A -Craig Allen Jones 
D-Alex S. LaBeau 
D-Scott Dashiell Martin 
M- Robert Narus 
D-Norman E. Nass 
M -David S. Nielson 
M -Stella M. Paul 
D-Ralph William Powell 
M-Joel D. Price 
M -Darla K. Rankin 
M -Scott A. Rudel 
M -Marilyn Borup Sword 
MASTER OF SCI ENCE, RAPTOR BIOLOGY 
D-Sean P. Finn 
A-Lauri A. Hanauska-Brown 
M -Brian Herting 
A-M. David Oleyar 
M -Heather Marie Rogers 
M-Catherine Strahl Wightman 
MASTER OF ARTS, SCHOOL COUNSELING 
M -Steven J Boling 
M-Michele A. Conant 
M-Jennifer Michele Crouder 
M-Deborah Hunter Greenberg 
M -Tina D. Heikkila 
M-Heather Melinda Hensley 
S.D.=SECOND DEGREE 
M -Elizabeth C. Keating 
M -Ellen Faye Kerstein 
M-Alison E. Terrill 
M -Stephanie P. Whalen 
MASTER OF SOCIA L WORK 
M -Donna M. Aguiniga 
M -Candice Louise Carley 
M -Sandi Eatinger 
M-Vanessa French 
M -Marcella Hurtado Gomez 
M-LoriJo Leonard 
M-Kodi K. Lewis 
M-Robert B. Lewis 
M-Stacey Payne Lewis 
M -Kymm L. Lingnaw 
M -Megan M. Linz 
M -Elagrace Lyerla 
M-Christy D. Sofaly 
M -Daniel E. Sorensen 
M -Rebecca Jodene Spalding 
M-Janis Stitt 
M-Marcia F. Thayne 
M -Debra Gail Turner 
MASTER O F ART S, TECH NICAL 
COMMUN ICATION 
M-D. Lorene Dailey 
A-Kris Hartung 
M-Lyn McCollum 
M-Dennis R. Meier 
M-Odile I. Relk 
M -Jamie L. Wagner 
M -Lara Beth Wenkheimer 
M -Robert White 
M -Cindy Rachelle Williams 
MASTER OF FINE ARTS, VISUAL ART S 
M-Alma Gomez-Frith 
M -Angela Kelly Neiwert 
COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES 
ASSOCIATE OF ARTS 
A-Mary Elizabeth Ball 
D-James H. Blankenship 
M -Josette E. Bossard 
M -Catherine Megan Compton 
M -Stony Fletcher 
M-Nanette Susan Geringer 
D-Chrystal Dea H ellums 
D-Mine Ikeda 
D-Jodie Ann Kubena 
D-Rhiana Macaya 
M-Wendy Marie Park Fisher 
A-Lori A. Traiber 
M-Shelly J. Wilkes 
ASSOCIATE OF SC I ENCE 
D-Elyse A. Allen 
M-Michael S. Allred 
A-Jennifer LouAnn Athay 
M -Nicole Michel Balderson 
M -Lisa Davis 
M-Kyla Gale Eppler 
M-Roza Enokhovna Goretaya 
M-Li HaiXin 
M -Douglas E. Hall 
A-Geri Lynn Hanning 
A-Kristin Lynn Hayes 
M-Paul Holmes 
D-Kelley J. Johnson 
D -Christopher Matthew Jones 
M -Brenik Troy Kuzmic 
M-Diane Chase Miller 
M-Wendy Newton-Huckabay 
M=MAY,2001 
M-Abraham M. Oros 
M-Delia-Alliece L. Russell 
A-Kelli Michelle Smith 
M -Travis Alan Smith 
M-BryanJ. Stringham 
D-Reiko Suzuki 
A-Shelley Joyce Watson 
M -F. Morgan Wheeler 
BACH ELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
D-Melissa K. Bartosovsky 
M-Kai Beth Burdwell 
M-Amee Davis 
M-Sally A. Nevins-Maras 
M-Camille Jean Strolberg 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Estuardo Hiram Miranda 
BACH ELOR OF SCI ENCE, BIOLOGY 
M -KaraJanaye Anlauf 
M -Jeremy M. Aulbach 
M-Jenifer Leah Barry 
D-Terry Alan Bateman 
M -Russell Davis Blackhurst 
M-Sybrina Borron 
M-Sandy Laurie Brown 
M-Kelli Buckmaster 
M-Jenevieve Andrea Caldwell 
A-Joel Lee Davis 
D-Amy Fischer Ellsworth 
M-Shana Marie Foster 
M-Angela Lee Gambill 
.M-Benjamin E. Greenwood 
M -James R. Henderson 
M -Joseph L. Hurst 
A-Michele Lorraine Krucker 
D-Misty Dawn Lambing 
M -Sheila Marie Lien 
M -Cynthia Lowe-Dalzell 
M-Keli A. Mabbott 
A-Rana Lynn Mathison-Fease 
M-Shaelan David McDonough 
M -Lisa Marie Miller 
M-Michael Joshua Moorhouse 
M-Carolyn Lee Otter 
D-Kelly Marie Riley 
M-Angela Rishell 
M -Samantha Rae Russell 
M -Noah Page Partch Smith 
D-Nicole S. Stickney 
D-Roger Travis Taylor 
M-Kristy L. Trent 
D-Donovan Michael Victorine 
M-Anne Wakewood 
M -Fatima Walizada 
M-Nathan Robert Williams 
BACHELOR OF SCI ENC E. BIO LOGY. 
GENERAL EMPHAS IS 
D-Joshua T. Gable 
M-Rebecca Ann Nebelsick 
BACH ELOR OF SCI ENCE. BIOLOGY, 
H UMAN BIOLOGY EMPHAS IS 
M -Elaine M. Holmes 
M-Jill Ann Rehder 
BACH ELOR OF SCIENCE. BIOLOGY, 
MICROBIOLOGY EMPHASIS 
M-LorettaJ. Cannon (S.D.) 
M-Monique Nicole Maher 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
MOLECULAR AND CELL BIOLOGY EMPHASIS 
M-Christina Adele MacDougall 
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BACH ELOR OF SCI ENCE, BIO LOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Dawn Michelle Bolen 
M-Brandon W. Dahle 
D-Emily M. Hoadley 
M-Susan E. Myers 
M -Robert B. Robertson 
A-Melanie Annette Schrader 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
ZOOLOGY EMPHAS IS 
M-Stephen H . Simon 
BACHELOR OF SCIENCE. CH EM ISTRY, 
BIOCHEMISTRY EM PHAS IS 
M -Carri A. Albertson 
M -Richard R. Barnes II 
D-Joseph Forrest Brooks 
M-Ethan R. Davis 
M -Robert D. Fisher 
M -Tyler Thomas Hurst 
D-Gregory Ernest Ogden 
M-Jessica Lynne Richards 
M-Andrea C. Spear 
BACH ELOR O F SCI ENCE, CH EM ISTRY, 
GENERAL EMPHAS IS 
M-Kole D. Mogel 
M-James B. Taylor 
BACHELOROF SCI ENCE, CH EM I STRY, 
PROFESS IONAL EMP HASIS 
M- Lisa A. Baker 
M-Sean S. Frink 
A-Mark Allen Jarski 
M - Ryan L. Meyer 
M -Yolandrae Thomsen 
M -Kristy Lynn Zabala 
BACHELOROF SCI ENCE, 
COMPUTER SCI ENCE 
M -Brandon R. Ashey 
M -Clifford E. Barney 
M -Bryan T. Bolles 
D-Colby Brown 
D-Joseph Edward Coffland 
M -Elisha Isaac Colgrove 
M -William R. Cridland 
M -Jodi Lynn Crowe 
M-Lorinda Curry 
A-Erie Eikman 
M -Arthur B. Eslinger 
D-Joel Robert Fyan (S.D.) 
M-Arpita Ghosh 
M-Richard N. Gines 
M-Thomas Matthew Jenkins 
M-Jonathan M. Kent 
M -Larelise Kintz (S.D.) 
M-Hong Liu (S.D.) 
M -Lianggao Liu (S.D.) 
D-Andrei Melnikov (S.D.) 
M -Richard L. Miller 
M -Adam J. Morgan 
M-Brian Reed 
M-Li Ren (S.D.) 
M-Kelly James Riley 
M-Tony Roberts 
D-Damien Keith Schilling 
M -Jeffrey S. Shelman 
D-Lawrence Spear 
M -Derlin Gene Staker 
M-Atwell Perry Taylor 
M-Brian G. Tuttle 
M-Brooke L. Wilmoth 
M -FeiXue (S.D.) 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE. 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-William Conrad Evanow 
M-Eric Steven Whitmore 
BACHELOR OF ARTS. ENGLISH. 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
D -Mandi Kay Barrett 
M-Raefe Bilow 
M-Adam Wade Blanton 
D-Amanda G . Byram 
A-Karina Fathema Casebolt 
M-Amy Christine Claybaugh 
D -Kathleen L. Garcia 
M-Christine M. Gardner 
M-Tara Elizabeth Gladfelter 
D-Kathryn Rose Whitehead Harvey 
M-Jenay Hunr 
M -Elizabeth Ann James 
M-Katherine Sue Lewis-Vargas 
M-Joshua R. M arsh 
D -Benjamin D avid M cLenna 
D -Melinda Kaye Nelson 
M-Natalie Leah Rencher 
D -Amy Riddle 
M-John A.D. Samuels 
D -Michael L. Samuelson 
D -Jill Patricia Saunders 
A-Gayle Marie Sieckert 
M-Katherine E. Siple 
M-Marvin Keith Smith 
BACHELOR OF ARTS. ENGLISH . 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
M-Heidi Lynn Primm 
M-Deborah May Smith 
BACH ELOR OF ARTS. ENGLISH . 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M -Jenean Louise Binkley Claus 
M -Christine Diane Dobson 
D-Carter H. Oster 
BACH ELOR OF ARTS . ENGLISH. 
TECHNICAL COMMU NICATION EMPHASIS 
D-Michelle Helene Armstrong 
D-Julia Jane Barta 
D -Christine Gail Johnson 
M -Cindy Ann McClintock 
M-John Eugene Nock 
M -Benjamin John Paetel 
M -Sean D. Pettersen 
D -Jodi Lynn Pill 
M-Brittney Raybould 
M-Mary Jean Renstrom 
M -Szabina E. Revelle 
M -Karrie Lynne Stewart 
M -Stacy R. Streeter 
M-Kenneth W. Trueax 
D-Elaine M. Wenel 
M-Joan Lea White 
BACH ELOR OF ARTS. ENGLISH . 
WRITING EMPHASIS 
D-Paul V. Ally 
A-Katrianna Claire Beckwith 
M -Lena Lodemea Brainard 
D-Lorie Parvene Broumand 
M-Daniel Allan Claar 
M -Marilee J. Cross 
M -Steven Michael Fisk 
M -Nicole A. Force 
M -Lisa Christina Gilbert 
M-Kimberly Ann Gilbertson 
D-Judy Grigg Hansen 
M -Samuel G. Hazelton 
M-Amy M. H epworth 
M -Jana L. Herbert 
M -Jason P. Krigbaum 
M -Amanda Danyelle Lawrence 
M -Tyce Farrell Lind 
D-Ashley Lee Lorenzi 
M -Heidi B. Naylor 
M-John Eugene Nock 
M-BenjaminJohn Paetel 
M-Tina L. Semenak 
M -Carrie Anne Seymour 
M-RyanJames Skene 
M-Amy Phyllis Slater 
M-Karrie Lynne Stewart 
D -Nancy J. H. Swenson 
M -Alex Thatcher 
M-Jeri Walker-Bickett 
BACHELOR OF ARTS. ENGLISH TEACHING 
M -Amy E lizabeth Armstrong 
D -Andrea Badger Bennett 
M -Michelle R. Clark 
D-Karrie Lynn Cummings 
M -Keena L. Edgerton 
M -Amanda Ann Gordon 
M -Sarah Gray 
M -Kelly Scott H agans 
A-Sandra Lee MacDougall-Jacobs (S.D.) 
M -Susan Laura McClintock 
D -Rebecca Renee Mclntyre 
D-Bethany R. Millick 
M-Katie Ellen O'H ara 
A-Barbara A. Oring 
M -Wendy A. Percifield 
M-Rita Ann Robertson 
D -Nancy J. H. Swenson 
M -Jeffrey Alan Udvarhelyi 
M-Marci Louise Voigt 
M -Jonathan Allen Wood 
BACH ELOR OF ARTS. FRENCH 
M -Laura Rachel Fuhriman 
M -April Lee Justice 
D-Aara Brook Zweifel 
BACHELOR OF SCIENCE , GEOLOGY 
A-Ethan Clifford Funston 
D -Forrest S. Griggs 
M-Michael C. Hagen 
D -Troy J. Lindsay 
M -Michael Alan Procsal 





BACH ELOR OF SCI ENCE. GEOPHYSICS 
A-James Joseph McCabe (S.D.) 
M -Loren H. Pearson 
BACHELOR OF ARTS , GERMAN 
M-Johannes Stephanus Adrianus Claus III 
A-David Keith Reeder 
M-Julie ReNea Robison 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN. 
SECONDARY EDUCATION 
M-Teryl J. Breton 
BACHELOROF ARTS, GRAPHIC DESIGN 
M -Jonie Marie Boyd 
M-Kathryn E. Eastman 
M -Barton Eli Hendricks 
D-Kevin Horsburgh 
M-Michaela M . Kotuc 
M -H eather Shea M oss 
M-Nicholas J. Shultz 
M -Tiffany Z. Thompson 
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BACHELOR OF FINE ARTS. 
GRAPHIC DESIGN 
M -April Ann Adams 
M-Maria Bracci 
M -Michael A. Clink 
M-Tonya Eileen Eusepi 
M-Brian Louis Gibeault 
M -Michelle Sophia Holder 
M -Joshua R. Kleeberger 
M -Imke Merle Lehmann 
M-Allisoh Evette M cDowell 
M-Melinda Isabel Miller 
D -Christopher H. Schofield 
M -Pamela J. Thibeau (S. D.) 
M -Scott R. Tomlinson 
BACH ELOR OF ARTS. HISTORY OF ART 
AND VISUAL CULTURE 
M-Joni K. Spigler 
BACH ELOR OF FINE ARTS, ILLUSTRATION 
M -Michael A. Clink 
D -Thomas R. Corgatelli 
M-David Kelly Friederich 
M -Rani Tamar Hansen 
M -M ark Anthony Houston 
M -Matthew David Moores 
BACHELOROF ARTS . 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Maura E. Bolin 
D -D arla Jean H arting 
M -Steven Tobias Marmon 
M -Irene Elizabeth Taylor 
BACH ELOR OF SCI ENCE. 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Robert E. H ensley 
M -Coyote D. Short 
M-Jennifer Lynn Smith 
M -Kay Tiemann 
BACH ELOR OF SCI ENCE. MATH EMATICS 
M -Arlene M arie Burman Haugse 
M -Kathryn Marie Johnson 
M -Gyozo Lorincz 
M-Jon Pearcy 
M -Eniko Soos 
M -Corey Stoutenburg 
M -Robert Weikel 
BACH ELOR OF SCI ENCE. 
MATH EMATICS. SECON DARY EDUCATION 
M -Christalyn Nicole Detmer 
M -Seth A. Greenfield 
A-Tol Andrew Gropp 
M -David P. Hulett 
M-Charity Millemon 
D-Hannah M. Reela 
BACH ELOR OF ARTS. MUSIC 
A-Gretchen C. Bartlett 
M -David Zakari Frantz 
M-Kenneth Melvin Loudermilk (S.D.) 
A-Cherylanne A. North 
D-Dorsey Elizabeth Riddle 
M-Jennifer Woodworth 
BACH ELOR OF ARTS . MUSIC/ BUSINESS 
M -Donald Allan Anderson 
M -Annesa L. Ashcroft 
M -Ryan Sean Perala 
D-Fredrick Marcello Sharrai 
M-John W. Sorensen 
BACH ELOR OF MUSIC. 
MUSIC, COMPOSITION 
M -Jeremiah Coto 
S.D.=SECOND DEGREE 
BAC H ELO R OF M US IC, 
M USIC ED UCATIO N 
D~Chanelle Claudine Collins 
D~Anita Laura Edwards 
A-Jim F. Graves 
M -Jason Randolph G roner 
D-Charles Christopher H askell 
M -Tania M. Hass 
D-Corrina Nicole McCain 
D-Carmen R. M cKinney 
M -Camille Ellen Pincock 
D-Nathan Roberts Stark 
M -Jason Stubbers 
M -Rebecca J. Turner 
D-Amy L. Vaughan 
M -Stephanie Ranae Dickey 
BAC H ELOR O F MU SIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
A-Joseph M . Carrillo 
M-Aeja NaRee Killworth 
D-Corrina Nicole McCain 
M -Scott Anthony Noland 
M -Elizabeth Joyce Wood 
BACH ELOR OF ARTS, PH I LO SOPHY 
M -Leyla N. Baldassarre 
A-Joni D. Carlo 
A-Nathaniel S. Snyder 
M -Joni K. Spigler 
BAC H ELOR OF SCI EN CE, PHYS ICS 
M -Juan Carlos D iaz-Velez 
M -Bennett Douglas Ward 
BAC H ELO R O F SCI ENCE, PHYS ICS, 
SECONDARY EDUCATIO N 
M -Jeremy Tutty 
BACH ELOR O F ART S, SPANI SH 
M -Gabriel Ambriz 
A-Jodi Andersen 
M -Daylen John Ashby 
M-Katena Kay Blair 
M-Clyde L. Bradburn 
M-Johannes Stephanus Adrianus Claus III 
M -Isabelle Annie H ooley 
D-Mike Jackson 
M -M . Mayela Kreiner 
M -M onty J. Law 
M -Daniel S. Malan 
D-James L. Malan 
D-Carmen R, McKinney 
M-Maria P. Montes 
M-Kimberly Claudine Newberg 
M -Malia A. Noah 
M -Tony Roberts 
A-Ryan William Schaffner 
M-Carolyn W inora Walsh (S.D.) 
M -Desiree Williams 
BAC H ELOR OF ARTS, SPANI SH , 
SECONDARY EDUCATIO N 
M -Janice Burnham 
D-Carolina Flores 
D-Curtis Keith Fuhriman 
D-Kimberly Diane Harris 
M -Elizabeth Moore 
A-Monica Leigh Musick 
BACHELOR OF ARTS, T H EATRE ARTS, 
DAN CE OPTION 
M -Misty Lynn Blessing 
BAC H ELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
DIRECTING OPTION 
M -Cody Hyslop 
M=MAY, 2001 
M -Eden Danielle Teagle 
M -Juliet Pack T ietj en 
BAC H ELOR O F ARTS, TH EATRE ARTS, 
D RAMATIC WRIT ING O PTIO N 
M -Paul Do 
BAC H ELO R O F ARTS, T H EAT RE ARTS, 
PE RFO RM ANCE O PTION 
M -Ben W. Biery 
D-Jennifer Nicole Brown 
M -Gregory Byron Chally 
M-Eden Danielle Teagle 
M -Juliet Pack Tietjen 
BAC HELO R OF ART S, VI SUAL ART 
M -Pialena Ander 
M-Bobbette L. Bogert 
M -Melissa Shannon Coapland 
M -Kathryn Marie Johnson 
D-Barbara L. Martin-Sparrow (S.D .) 
A-Leslie W . M etzger 
M-Vance L. Smith 
A-Cindy Kay Subera 
BAC HELOR OF FINE ARTS, VI SUAL ART, 
ART HI STORY EMPHAS IS 
M -Jodie Murlyne Brown 
A-Jennifer Estelle Goible 
BACHELOR OF FINE ART S, VI SUAL ART, 
ART METALS EMPH AS IS 
D-Theresa M. Willhite 
BAC HELOROF FINE ARTS, VI SUAL ART, 
CE RAMI CS EMPH AS IS 
M -Penny Lucy Pennell 
BACHELO R O F FINE ARTS, VI SUAL ART, 
D RAWING EMPHASIS 
M -Nicole A, Force 
M-Mindy Christine Beckenbaugh Goodman 
M -Peter Emmett Grady 
BACH ELOR OF FINE ARTS, VI SUAL ART, 
INTERDI SC IPLINARY ART STU DIO 
EMPHAS IS 
M-Kevin Kirk 
D-Amy Lucas Westover 
BAC H ELOR OF FIN E ARTS, VISUAL ART, 
PAINTING EMPHASIS 
M -Daniel Cretser 
M-Jill Rae Germain 
M-Jennifer Ann Hodges 
M -Trevor Huff 
A-Peter David Romberg 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL ART, 
PHOTOGRAPHY EMPH AS IS 
M-James Robert Argo 
M -Sean M. Aucutt 
M-Linda Hodges 
A-Melissa Lynn Wilson 
M-Jennifer R. Wollen 
BACHELO R OF FINE ARTS, VI SUAL ART, 
SCULPTURE EMPH AS IS 
M -Michelle R. Lynch 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTANCY 
M -Scott Wyatt Packer 
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BACHELOR OF BU SINESS 
ADMINI ST RATION , ACCOUNTAN CY 
A-Jeff Adams 
M -Alissa Anne Aldrich 
M -Frank R. Balkovetz 
M -Lisa Barker 
M -Cody Bill Barney 
M-Jivka Iveliuova Batchvarova 
M- Rebecca June Beesley 
D-Jon W. Berriochoa 
M-Janae Kay Blood 
M -Jeanette LaRae Bond 
D-Paul Edward Brent 
M- Chad Jeffry Calkins 
M -Tanya Elizabeth Campbell 
M-Michael Alan Carrithers, Sr. (S.D.) 
M -Jennifer Jean Carter 
M-Fengyi Chen (S.D.) 
A-H uong Thuy Chu 
M -Robert Paul Coates 
D-Elizabeth Dawn Curtis 
M -Kindel de Leon 
M-Dawn Michele D ille 
M-Alicia Michelle D illon 
A-Phillip R. Doster 
M-Joshua A. Evarts 
D-Tonya R. Fisher 
M -Sally S. Fong 
A-Stephanie M arie G artner 
M -Dasha Erika H agen 
D-Glen Robert Harris 
M -Anne-Marie Henning 
A-David M. H iatt 
M -Onalec L. H ill 
D-Katherine L. Hjelm 
A-John N. Ibambasi 
M -Stephanie Joy Jenkins 
M -Thayne Ryan Jensen 
M -Kristofer Wade Johnson 
M-Tanya S. Kaldenberg 
M -Stefanie Keen 
M -Isaac Alan Kimball 
M-Amie Anne Kimbrough-Rose 
M -Lisa Marie Kinde1berger 
A-Joseph D, Klamt III 
A -Kristi A. Klauser 
D-Mary B. Lawson 
D-Randall Limani 
D-Tamara J. Love (S,D.) 
D-Regina Kathryn M artin 
A-Cecile M . M cMonigle (S.D.) 
A-Susan M. Mills (S.D.) 
D-Ryan Minert 
M -Jose Luis Monge 
M -Valerie A, Myers 
M -Stephanie Nielson 
A-Garrett S. Ott (S.D. ) 
M -Andrea H. Peterson 
D-Kevin Jay Peterson 
D-Steven Brent Peterson 
M -Rodney T. Pickering.Jr. 
D-Chad David Porter 
M -Stephanie Lynn Porter 
D-Marilyn Annette Pruitt 
A-Jared David Raymond 
M -Rheanon Lynn Roberts~n 
A-Tasha Lee Rosenberger (S.D. ) 
D-Melinda D, Ross 
D-Melody Sanford 
M -Gwendolyn Ann Sebastian 
A-Tammie Taeko Shappee 
M-Molly Shearing 
M-Natalie Shores 
M-Rodney L. Shown 
D-William Lee Smith 
M-Larry A. Steckelberg 
M-Patti L. Stumpf 
S,D,=SECOND DEGREE 
M-Linda A Swain 
D-Jason Christopher Thompson 
D-Patricia B. Thompson 
D-Rachel Alene Throne (S.D.) 
M-Mutunga P. Thyaka 
M-David B. Tuck 
M-Beverly Marie Walker 
D-Jonathan Ryan Warner 
D-Chandra Elena Weston 
D-Nathan P. Wilson 
M-Wenjun Wu 
A-Cindy R. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTANCY 
M-Deborah Ann Beaudoin 
M-Zhengjie Chai (S.D.) 
A-Renee C. Djatej (S.D.) 
M -Nancy L. Law 
M-Joyce A Olenick (S.D.) 
M-Allen Marvin Sielaff (S.D.) 
BACHELOROF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
M-Steve Bates 
M-Max Allen Pearcy 
BACH ELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS ECONOMICS 
D-Brian Dennis Baldwin 
M -Marshall Gayle Richard Bock 
M-Brad David Bryon 
A-Damon Edward Bull 
M-Glen A Coppinger 
D-Marc S. Davison 
M-Michael F. Day 
M-Nathan R. Day 
M-John Michael Elliott 
M- Tawnya Renee Gray 
M-Brett M. Heffner 
M-Benard James Lattin 
A-Kristian Marthin sen 
M-James Vernon Ojala 
M-Kathleen Helen Page 
D-Steven L. Payne 
D-Catherine M. Rowe 
A-Jason C. Stokes 
M -Timothy Eugene Tatum 
A -Espen Thoresen 
D-Jack L. Tice, Jr. 
D-MacKay Coates Wrigley 
BACH ELOR OF ARTS, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Richard Thomas Adams 
M-Tara K. Cornell 
A-Kelly Good (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Jeff L. Allen 
D-Cheryl L. Arehart 
M-Darcy N. Atkinson 
M-Carl Robert Brock 
D-Juan Reyes Carrillo 
M-Kristine Renee Cathey 
M-Wise Choi 
M-Thomas M. Christenson (S.D.) 
M -Luis Ruben Cortina 
D-Danielle K. Darragh 
M -Lynda Sue Vosburg De La Pena 
M-MichaelJ. Didier 
A-Kelley G. Dixon 
A-A James Frankman 
M-Laurel Fritz (S.D.) 
M -River Galli 
M -Jamie B. Garrett 
D-Jason Ronald H aberman 
M-Lael M. Hepworth 
M-Steven Jay Hix 
D -Robert William Hubler (S.D.) 
D-Christopher Glenn Hudlet 
M-Ely David Hudson (S.D .) 
M -Brett Thomas Huebner 
M -Laurie Ann Johnson 
A-Steven Reynolds Jones 
A-Sharon L. Jorgenson 
D-Ravi Joshi 
D-Christopher R. Kincaid 
M-Marcy Kunst (S.D.) 
M-John C. LaFerriere 
M-Barry Andrew Lewis (S.D.) 
D-Jason D. Lim 
M-James William Lyon 
M-John Patrick McMahon 
M-Brandon W. Mease 
D-Vixay Mitsri 
M-D. Brian Morgan (S.D.) 
M-Ann F. Morrone 
M-Brian E. Mowery 
M-Teresa M. Munson 
D-Chad Thomas Nelson 
A-Terrance R. Paternoster II (S.D.) 
M-Michael John Pena 
D-PatrickJames Pline (S.D.) 
M-Yolanda Porizek 
M-Travis L. Price 
D-Travis Elden Ryals 
M -Kevin Scharnhorst 
M-Paul Richard Schneider 
M-David Charles Sharp (S.D.) 
M-Daniel M. Shores 
M-Richard D. Simnitt,Jr. 
D-Roger Alex Somazzi 
M-Soni Starr 
A-Craig W. Sweigart, Jr. 
M-Charles K. Vanderpool 
M-Michael O. Wall 
M-Angela M. Warren 
M-Brian Estus Webb 
M -Randall Zacharias 
BACHELOR OF SCIENCE. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
A-Jason Blakeslee (S.D.) 
D-Yerbol Buranbayev (S.D. ) 
M -Scott Arthur Clark 
A-Eric H. Henscheid 
M-Douglas B. Meckley (S.D.) 
M-Brent Lynn Noe (S.D.) 
M-Ronald Rugimbana 
D-J onn Sanders 
D-Landon A. Stephenson 
M-Lee Stigile (S.D.) 
D-Scott N. Stucki 
M-Brandon Dinh Tran 
BACH ELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL EMPHASIS 
M -Noal Pierce Fisher 
M-Ken Hisaichi 
M-Gregory Rex Murdock 
BACH ELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
Q!JANTITATIVE EMPHASIS 
M -Reid S. Hattaway 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
M -Rebecca DeKeyrel 
M-Monty J. Law 
BACH ELOR OF ARTS, FI NANCE 
D-Justin C. Pond 
M=MAY,2001 D=DECEMBER, 2000 A=AUGUST, 2000 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
D-Mike G. Almanza 
D-Kathleen Anderson 
M -Ryan Paul Anderson 
M -Cody Bill Barney 
A-Kelly M. Barrett 
D-Vance Polycarp Basilius 
M -Jivka Iveliuova Batchvarova 
D-Ryan Michael Blume 
D-Dennis'Lee Buettner 
M-Jamie Cafferty 
D-Duane E. Call 
M -PatrickJ. Courtright 
A-Angela Renea Dancer 
M -Amber M. Dolphin 
D-Ivan P. Donaldson 
D-Aaron J. Dykas 
M-Stephen R. Green 
D-Devon James Hart 
M -Brett D. Hayes 
D-Chrissy Hoobing 
M -Kristofer Wade Johnson 
A-Brent Landon Keirn 
M -Benard James Lattin 
M -Manny Lui 
D-Susan May Mahler 
M -Shawn L. Me Gee 
M-Karen M . Moore 
M-Clark Kirby Mullen 
D-Bradley E. Nuffer 
M-Shawn Wesley Nydegger 
M-Martin Vicente Ordaz 
M-Ai Chin Pai 
D -Steven L. Payne 
M-Gary Michael Pea 
M-Jessica N . Smith 
D-Erik P. Sprengel 
M-Rickard AG. Strom 
M-Neil A Thompson 
D-Jack L. Tice, Jr. 
M-Justin Vogel 
M-Zachary Vaughn Wagoner 
D-Brian Wallace 
M-D. Gabe Weske 
D-Emilee A. Williams 
D-Jason B. Zillner 
BACHELOR OF SCI ENCE, FINANCE 
M -Bruce J. De Lawyer (S.D.) 
M - Tawnya Renee Gray 
M-Craig Gummow 
M -Gyozo Lorincz 
BACH ELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M -Troy L. Adams 
D-Sinie J. Aldous 
M -Eric Bjorn Asker 
M -Denise I. Auria 
M -DeannaJ. Bates 
M -Hannah Lorraine Bosworth 
A-Linda K. Brandon 
D-Paulette Pepper Buckner 
M-Danyell J. Burrup 
D-Jason Alexander Cobb 
D-Tara Cooper 
D-John M. Cotner 
M-James M. Crozier 
M -DempsyT. C. Dees 
D-Keith J. Dilworth 
A-Arthur David Donica 
D-Ross R. Farris 
M -Kourtney Colleen Flaherty 
M-Cristina Sherry Flores 
D-Adam McAllister Francis 
S.D.=SECOND DEGREE 
A-Dennis G. Furrow 
D-Brian Sonny Gailey 
D-Kelly T. Garden 
A-Andrew Bogart Gerard 
M -Bridget L. Gordon 
M-Brenda R. Harney 
M-Travis L. Higgins 
M-Clint Hordemann 
M -Jason Mitchell Jackson 
M -Mia Rose Jenkins 
M-Betty Koontz 
M-KoryW. Lloyd 
M-Davy S. Malay thong 
M-John E. McCluey 
D-Denay D. Moles 
M-Paul Morrow 
M-Kristin Leanne Muchow 
A-Chris O'Hara 
M -Emmet Pedraza 
D-Steven Alvin Pocock 
M -Kelly Pol 
M-Aaron Obediah Polkowske 
M -Brandi M. Powlus 
D- Kimberly Ann Preszler 
M -Robert R. Reed 
M-Jennifer Melissa Reid 
A-Jarred Daniel Rome 
A-Landis Rossi 
D-Travis Elden Ryals 
M -Ruben Sauceda 
A-Jean Scott 
M-Fred Sever (S.D.) 
M -Christine Jeanette Simon 
M-Clarence L. Smart 
M-Donna Rene Hutchings Stephens 
M-Daniel Karl Summers 
M-Trevor John Taggart 
M-Lorilee Marie Tandy 
M -Brandi Jo Taylor 
A-William T. Teninty 
M-Jeremy D. Thiry 
M -Brett Russell Thompson 
A-Mark Ryan Waldorf 
M -Ryan Andrew Walker 
M -Timothy Aden Wheeler 
M-Heinrich Wiebe 
A-Brandi Doris Wilcox 
M -Michael Reed Willits 
A-James E. Winkle 
BAC H ELOR OF SC IENCE, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M -Jeffery James Blanksma 
BAC H ELOR OF ARTS, 
INTERNATIONAL BUS I NESS 
D-Shane Bauges 
M -Nicolle T. Clifton 
BAC H ELOR OF BUS INESS ADM IN ISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
M -Jennifer Lynn Sproul Bailey 
D-Katie L. Baker 
D- Kai Becker 
M -Anna Igone Cayero 
M-Chi Chung-Sheng 
M -Johnna Kay Freeman 
M-Jennifer Nichole Gentle 
M-Crystal D. Gordon 
M-Andy Gossett 
M -Krista Marie Harkness 
M -Michael R. Holley 
M-Jerome B. Ibambasi 
M -Matthew Austin Johnson 




M -Kira R. Mockli 
D -Kjersti Naeringsrud 
D -Mireya Ramirez-Sandoval 
M-Joshua W. Reed 
M -Angela M. Rodriguez 
D -Alison Ann Sahr 
A-Justin James Van Slooten 
A-Oystein Void 
M -Jeremy David Young 
M-Nicholas Paul Young 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION , 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
A-Adam H. Cummings 
A-Michael D. Green 
D -Marsha E. Hanna 
D -Bill Killian 
D-Tiffany A. Nettleton 
M-Jama Veloy Porter 
M-David George Renner 
D-Donald M. Ridley 
D-Chris J. Tonn 
M -Leslie Anne Vitagliano 
M-Aaron Westmoreland 
BACHElOROF BUS INESS ADMINISTRAT ION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMEN T OPTION 
D -S inie J. Aldous 
D-Michael W. Andersen 
A-Stacy A. Anderson 
M -Deanna J. Bates 
M -James Kristopher Buck 
M-Wendolyn Michele Bunn 
D-Kimberly Ann Byrne 
M -Rachael Ranae Cannon 
M-Amber Kim Eslinger 
M -Emily Flint 
M-Christophe Guigon 
D-Rebecca M. Hickey 
A-James Hicks 
M-Richard Le Holliday 
M -Ashley K. Hubble 
D-Amy Lynne Hunt (S.D.) 
A-Gordon Chase Hutchinson 
M-Kimberly N. Jensen 
D -Denice Evette Jones 
M -Coco-Chanel Kabongo Munangay Wa Kabamba 
A -Kristi J. Kendrick 
A-Corrina Konkol 
M -Chassagne Adrianne Leigh 
D-Jessica Mariah Lucas 
D -Charles Lee Martin 
D-Nathaniel J. Mc Clure 
M -Rhonda L. Messick 
M -Amanda B. Milbrandt 
M -Taylor J. Miller 
D-Alberto Julian Oviedo,}r. 
M - Keri Butler Price 
M-Christine Jeanette Simon 
M-Lorilee Marie Tandy 
M -Brett Russell Thompson 
M-Cory Eugene Vaughn 
A-Addie Melissa Adele Wren 
M -Brent A. Wright 
D -Monica Ann Young 
BACH ELOR OF SCI [NCE, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
M-Monica R.Jones 
M -Robert R. Reed 
M-Patrick Lee Revels (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION , 
MARKETING 
M -Ryan Lee Anderson 
D-Ryan Rulon Archibald 
D -Kai Becker 
M=MAY, 2001 D=DECEMBER,2000 A=AUGUST, 2000 
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M-Jacob Edwin Borg 
M -Cade A. Bowen 
M -Danyell J. Burrup 
M -Kevin C. Busmann 
M-Wise Choi 
M-Christopher Ryan Clawson 
M-Jill Michelle Compton 
M-Jenny Marie Corn 
M-Scott A. Dabney 
M -Brian Lee Darrington 
D-Todd A. Domeier 
D-Aaron Ross Doughty 
M-Rebecca Sue Dunbar 
D-Jennifer Fraser 
M-Lisa Goetzman 
M- Tawnya Renee Gray 
M -Rashelle Lynne Gussner 
M-Kenn A. Hardin 
M -Michael L. Hessing 
M-Dawn K. Hickman 
M-Jerome B. Ibambasi 
M-Derek Janzen 
M -Steven Michael Johnson 
D-Mason A. Kins 
M-Jyothi Kreizenbeck 
M-Manny Lui 
M -Christopher F. M c Daneld 
M-Briana J. M cKinney 
M-Katie Louise Miller 
M-Lori D. Miller 
M-Rebecca A. M oss 
M-Kristin Leanne Muchow 
M-Clark Kirby Mullen 
M -Mark Roy Nelson 
M-Michelle Lynn Nunez 
D-Andrea Peckham 
M-Jamison D. Potter 
M-Jeremy Brian Presley 
M-Park L. Price IV 
M-Lisa Lorene Rasmussen 
M -Stephanie Michelle Richardson 
M-Jennifer M . Rumold 
M-Jaclyn Nicole Smith 
D-Nicole Patrese Smith 
A-Scott A. Steiner 
M -Matthew Wayne Stokes 
A -Dany Y. Taborda Cortes 
A-Frances M. Taylor 
M-Daniel R. Tegen 
M -Brett Russell Thompson 
M -Andy Throckmorton 
M -Shelly Ann Towner 




M-Shawn Stewart Weimer 
BACH ELOR OF SCI ENCE, MARKETI NG 
M-BenjaminJohn Paetel 




M-Steven Clifford Doyle 
M-Brett Thomas Huebner 
D-PatrickJames Pline (S.D. ) 
M-Anthony J. Segneri 
BACHELOR OF BUSINESS ADM IN ISTRATION, 
PRODUCTION AND OPERATIONS 
MANAGEMENT, OPERATING SYSTEMS 
EMPHASIS 
M-Hannah Lorraine Bosworth 
M-Lalonie L. Clifford 
M-Justin Russell Furey 
D-Tiffany Denise Hughes 
S.D.=SECOND DEGREE 
D -Charles D arrol Lloyd 
M -James William Lyon 
M -M ax Allen Pearcy 
BAC H HOR OF BUS IN ESS 
ADMINI STRATI ON , PRO DUCTI O N AND 
O PERATION S MANAG EMEN T, O!)AlI TY 
MA NAGEM ENT EMPHASIS 
D -Russell A. Armitage 
M -Curtis M . Chatterton 
M -D avid Michael Root 
BAC H ELOR OF SC I EN C E, PRO DU CTI ON 
AND OPERATI O NS MANAGEMENT, 
O!)AlITY MANAGEM ENT EM PHASIS 
A- Edward Ryan Glover 
COLLEGE OF EDUCATION 
BAC H ELOR O F SC I ENCE, 
ATHLETI C T RA ININ G 
M -Jaime E. Harding 
M -Noriko M asamoto 
M-Nick Salinas 
M -James F. Spooner 
M -Jody L. Stanton 
M -Carl W. Steinmann 
M -Kellie Lavin Toler 
M-Lisa Marie Zimowsky 
BAC H ELOR OF ARTS, 
ELEME NTARY EDUCATI ON 
M -Elizabeth Ann Achord 
M -Ginger D awn Adams 
D-Thea Marie Adcock 
M -M ary Jo Arriaga-Taylor 
M -Kathryn Gene Aschenbrenner 
M -M ichelle M arie Barrett 
D-T isha L. Berg 
M-Kimberly Ann Bigelow 
D-Jessica Fay Binder 
D-Roma Gineen Blinn (S.D.) 
M -Brook Ann Brumit 
M-Carrie Ann Bryan 
M -Elizabeth D awn Bryant 
M -Brooke Burns 
M -Christina Ellen Canfield 
M-Lisa Elaine Carson 
M-Kimberly S. Chierici 
M-Amber Michele Christensen 
M -Cheri Lynn Collins 
M -Karen Marie C ompton 
D-Sheila Cunningham (S.D. ) 
M-MaryIrene M . D e Shazo (S.D.) 
M -Camille Douthit 
M -Shannon Lynn Dunn 
M -Jennifer Lynne Elson 
D-H eather AJ Eshelby 
D-Laura Kay Eubanks 
M -Tami S. Evanow 
M -Kendra M . Fluckinger 
M-Alison Frantz 
M -Vicki Jo Fretwell 
D -Tenley Kathryn G agner 
M -Cynthia Karen Garner 
D -Brandy M arie Gatfield-Brune 
D-Michael Jon Gilstrap 
A -Stacie M arie Glover 
D -Lucinda M iller Gonzalez (S.D. ) 
M -Lacey M. Green 
D-Karen Lyn Greenhalgh 
M-Julie Kay Grohs 
D -Doreen C urtis H askett 
D -Niccolia L. Hill 
M -Trina E. Hipwell 
M -Barbara A. H orner (S.D.) 
M -Christian Travis Hunt 
M=MAY, 2001 
A-Alexis An n Ihli 
M - Kelli M arie Jenkins 
D-Alisha C . Johnson 
M -Connie E. Johnston (S.D.) 
M -Olivia Ashley Kardos 
M -Lindsey Louise Krohn 
M-Cynthia A. Leishman 
M -Wesley E . Levi, Jr. (S.D.) 
D -Jessica E. Lewis 
M -Ryan Jacob Liberty 
M -H eidi Jennifer M athews 
M -M aranatha Ann M ayer 
M -Careen Marie M cMikle 
M - Kelly K. M eister 
D -Teri Lynn Miller 
M -Greta Anne M olitor 
M -H olly M orton 
M -Jennifer Marie Mower 
M -Cathy June Muir 
D -Sophia Nguyen 
D-Shay Nielson 
M - Kimberly Ann Nuffer 
M -Laura Elizabeth O'Toole 
D -Lynn M. Olson 
M-Jacqueline R. Owens 
D -Kathryn M. Palmer 
M -Tabitha M. Parks 
M - Kellie A. Parsons 
D-Amy Lynn Powell 
M -D ebbie S. Prigge 
M -Nicole Maria Provost (S.D.) 
D -Kerrie-Lynn M acom Raines 
A-Joy J. Raymond 
D-Jamey M . Robbins 
M -D arelyn Michelle Rock 
M -Erika Ann Rodney 
M -Niki C . Romani 
D-Judy Lynn Ross 
M-H eather Christine Rowe 
M -Laura Kristine Schutte 
M -H eidi L. Seely 
D-M argaret M . Shaughnessy (S.D.) 
M - Kevin Michael Shepherdson 
D-Brenda L. Simon 
D -M egan Joy Smith 
M -Melanie Anne Smith 
D-M elissa Myers Smith 
M-Jill Suzanne Smith 
M -Nicole Sorensen 
M -Wendy Bernadette Sorenson 
M -Melissa K. Spero 
M -Brooke A. Taylor 
M -Elizabeth Anne Taylor 
A-Nancy L. Taylor 
A-M egan Rachel Thayer 
M -Lynn Ann Clark Thomas 
M -Kathleen Alice Hawkes T ijerina 
M-Heidi Ann Tubbs 
D-D oralicia Ugalde 
D-Beth Ann Varnadoe 
D- Shantell M arie Vis 
M -Gary Roger Wagenseller 
D -Kathleen Wagstaff 
M -Natasha Marie Bennig Ward 
D -Rebecca Ann Webb 
D-Pamela Jo White 
M -Jamie Kay Wold 
D -D arlene K. Wood 
M -Gina Marie W right 
M -Pamela C. Wright 
A-Ronnie Yocham 
M -Tina M arie Young 
M - Kathy J. Z amora 
BACHHOROF ARTS, ELEM ENTARY 
EDU CATION , BILIN G UA L- MULTI C U LTURAL 
A-Myrna Avila 
M -D ebra C. Brooks 
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M -Sara M . H amilton 
M -H olly Lyn H art 
D-Claudia Mirian Mesina 
M -Christine M. M organ 
M -Sara Nicole Porter 
M -Amy Michelle Pritchard 
M-Susan M arie Racchetto 
M -Anna Rosa Trelles 
BAC HELO R O F SCIE NCE, HEALTH 
PROMOTIO N 
M -Terah Lin Young 
BAC H ELOR OF SC I ENCE, 
PHYSICAL ED UCATI O N, K-12, 
SECO NDA RY EDUCATION 
D-Jeremy Bergquist 
M-Mark Betsill 
M-Cyndie M. Blume 
M -Louise Cashmere 
M-Skip D. Clapp 
D-Cori Dalton 
A-Brad Jay Huter (S.D.) 
M -Melissa Jean M athis 
D-Rebecca Dawn Messick 
M -Anne Marie Pinto 
M -Miranda Schnarr 
D -Catherine E. Sellars 
M -Joel B. Spring 
M -Kelly Squibb 
BAC H H OR O F SC IEN CE, PHYSIC AL 
EDUCATI O N , 6-12, SECONDARY EDU CATION 
M -Jay Bates 
M -Brad Dalton 
D -Leslie Ann H art 
M -Brian Scott H ill 
M-Kevin M . Knapp 
M -Christopher T. Owens 
M -K.C.John Rock 
M -Heather M . Sayre 
M-Brian Robert White 
BACH ELOR OF SC I EN C E, PHYSIC AL 
EDU CATION , BIOM EC HANI CS EM PHASIS 
M -M andy C. M ehler 
BAC H ELOR OF SC I ENCE , PHYS IC AL 
EDU CATION , EXERC ISE SC IENCE EMPHASIS 
A-Andrea C. Schneider 
D-Christina Dorothy T hrasher 
D-Mary Wagner 
BACH ELOR OF SC I EN C E, PHYSICAL 
EDU CATION , NON-TEAC HING OPTION , 
H EALTH PROMOTION EMPH AS IS 
M -Carlos Edward Albury 
M -Jarrod J. Beekley 
M -Erin C arrier 
M -Paula L. Carter 
M -Charisse Coles 
M -Paula M arie Ekins 
M -Richard H air 
M-Jaime E. H arding 
M -Rafe Gary H ewett 
D -Janet E. Hofmann 
M -Joseph Anthony Horvat 
M -Sarah J. H uff 
D-Katharine C . Johnston 
A-M ary E. O sborn-Whitney 
M -Walter Allen Reed 
M -Scott Richard Ross 
M -Corey P. St. Clair 
A-Mindy Youngman 
S.D.=SECOND DEGREE 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SC IEN CE IN 
C IVIL ENGINEERING 
M-Elizabeth Anne Adams 
M-Wilson Antoniuk (S.D.) 
D-Dean Hansen Bake 
M-Stephen L. Byington 
M-Richard Dee Hansen 
M-Kumiko Izawa 
M-Timothy Chad Johnson (S.D.) 
M-Jennifer Lynn Long 
M-Roy McGlothin 
D-Christopher A. Park 
D-Duncan David Richardson 
M-Jeremy L. Robbins 
M-Nathaniel W. Runyan 
D-A1len Jay Thompson 
M-Brian D. Waddell 
M-Douglas C. Werner (S.D.) 
BACHELOROF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
D-Julie A. Anselme 
D-Gregory A. Baisch 
D-Greg A. Burghardt 
M-Troy H amilton Clary 
M-Michael Frank Cook 
M-Russell Deon Cook 
D -Jeffrey R. D avis 
M-Tim Jason Deckard 
M-Philip L. Goldman 
D-Daniel Lewis Gourneau 
M-Jared Holyoak 
M-Duncan Lowrie King III 
M-Robbie Lawson Miller 
M-Aaron L. Pryor 
M-Diane Kay Robison 
D-A1ex A Rountree 
M-Shon Dee Sheirbon 
A-S. P. Sprague 
A-David Richard Stauffer (S.D.) 
M-Philip H. Vanderwal 
D -Paul Vyplel 
D-Scott David Walters 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
M-Jacob Robert Anderson 
M-Brian S. Aruskevicius 
D-Matthew S. Bednar 
M-Matthew Clark Bell (S.D.) 
M-Matthew R. Booth 
M-Franklyn Burke 
M -Betsy J. Cheek 
M-Jennifer Lynn Cheffings 
M -Mackency Chester 
M-Michael Durller 
M-Stacy Freeman 
M -Darrell Nathan Fuller 
M-Michael Shaun Hall 
A-Tina H assan (S.D.) 
D-Qyincy Ron Holton 
D-R. Todd Johnson (S.D.) 
D-Ashok N. Kapadia 
M -Khanh Ha Bao Le 
M -Young Shin Lim 
M -Richard Metzger 
M-Julie A. Morgan 
M-Jennifer L. Prillaman 
M -Barbara J. Rietkerk-Cobb 
M -Brandy Nicole Rutledge 
M -Christopher Anthony Schance 
M-James Jason Spencer 
M -Binh T. Tran 
M-Duc T. Tran 
M-Johnny Phuong Tran 
M-Jeffrey Steven Wheaton 
M=MAY,2001 
M-Robert Leo Whitaker 
D-Scott Lowell Wilson 
M -Darin Scott Youngstrom 
BACH ELOR OF SC I ENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
M -Edward Dean Balls 
M -Aireus Orion Christensen 
M -Daniel B. Gottsch 
M-Anna H awkins 
M-Dustin Lee Holloway 
D-Joseph J. Horn 
M -Joshua James Kirk 
M-Adam L. Olson 
M-Chris Pollow 
M -H eidi Marie Roth 
M -John K. Wagstaff 
M-Shannon M. Whitmore 
COLLEGE OF HEALTH 
SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
D-Theng-Theng Fong 
D-Jerri D. Henry 
M -Ben Christian Nydegger 
M -A1isa Rettschlag 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMAT ION TECHNOLOGY 
M -Cynthia L. Andreason 
M -Jill Bankhead 
M-Tina M.S. Born 
M-Jason Dodge 
M-Marina M. Edwards (S.D.) 
M-Marcia Lee Fiske 
M -Patricia S. Grenfell 
M-Mitchell A. Gussie 
M -Carolyn Sonya Hansen 
M-Mecale Katherine Henslee 
M -Joanne Elizabeth Holdridge 
D-Margarita Guadalupe Machuca 
M-Julie E. Mortensen 
M-Cheri Brigette Ranstrom 
M-Andrea Lynn Rowe 
M-Melanie N. Schmidt 
M-Samantha Surratt 
M -Loretta E. Travers 
A-Noelle Kay Walters 
A-Catherine Allison Wong 
BACHELOR OF SC IEN CE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
M -Shelley Rae Babbit 
D-Sarah Jo Burton 
M-Rita S. Harvard 
M-Jenine Jeppe 
M-Kathleen Luck 
M-David Michael M cFadyen 
M -Linda Nguyen 
M -Patti L. Palmerton 
M-Amy Lyn Slee 
M-Kristin Kathleen Sullivan 
M -Susan Joan Thompson 
A-J ill Christa True 
BACH ELOR OF SCI ENCE, 
HEALTH SC IEN CE STUDIES 
M -Marian Claire Anderson 
M -Christie J. Atwood 
D-Karen L. Bates 
M -Yvonne Korynne Brenneck 
A-Jordan Trotter Brooks 





M-Jeffrey Dean Copp 
D-Michael Todd Daglen 
M -Scott D avison 
D-Laura McBride Gibbons 
M-Diana M. Giesen 
M-Charlie E. Griggs IV 
M- Kristen Leigh Hundhausen 
M -Stefani Noelle Leiper 
M-Angela Dawn Lim 
M-Andrea Jo Malletta 
A-David B. McKinnon 
M-Judith Middleton 
M-Clayton D. Miranda 
M -Amy Ann Noble 
M-Darin J. O'Brien 
M-A1lison Ruth Owsley 
M-Karen Lynnette Pemberton 
M -Stacy L. Phelps 
M -Gretchen Elizabeth Rahl 
M -Jessica Marie Riehle 
M -Michelle M. Ross 
M -Benjamin Nathaniel Shatto 
M -Carrie Lynn Silver 
D-Preston Scott Smith 
M -Perrin Stitick 
M-Shigetada Toyoguchi 
M-Amelia H. T. Unione 
D-Corey J. Whalen 
M -Trevor Craig Wood 
M -Jenny Danielle Woodard 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-NolaRae Applebee 
M-Roxana A. Bekkedahl (S.D.) 
M-Melissa Birnbaum 
M -Geanie Lee Brackenbury 
M -Erica Lynn Butrick 
M-Frances Campbell 
M -Matthew Cox (S.D.) 
M -Jason W. D exter 
M -Jennifer Patten Dilgard (S.D.) 
M -Kacey L. Dwyer 
M-Kristie K. Eidam 
M -Laura L. Farmer 
M -Heidi Rechelle Freeman 
M -Joyce R. Garrison 
M-Linda K. Gibson 
M-Wendy K. Gordon 
M -Lynne Holmes 
M -Jennifer Hutchings 
M -Peachy J. L. J ohn50n 
M-Lisa M. Kaiser 
M -Daniel C. Kaiser II 
M-Kamron Keep 
M -Shannon Marie Koecher 
M -Teresa K. Lindenberg 
M -Erika E. Lingo 
M -Stephanie Mathias (S.D.) 
M -Lisa Marie Mays 
M -Brock Jason Owens 
M-Kimberly Jo Owens 
M-Kathleen B. Rathfon 
M -Shari Lynn Rees 
M-Israel Rodriguez 
M -Andrea Patricia Rooney 
M-Susan Dalene Schmitz 
M -Crystal Ann Snapp 
M -Piper Shannon Spencer 
M -Jennifer St. Michell 
M-Jenefer J. Thomas 
M -Cori Michelle Tremayne 
M -Linda P. Truman 
M-Susan VanSickel 
M-Jessica Jo Vestal 
M-Gyleen F. Vickerman 
M -Craig A. Walker 
M -Jennifer West 
M-Erica Jo Wright 
S.D.=SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Nicki J. Allred 
M -Diana Rase Arias 
M -Betzi Guerrero Baldean 
M -Anthany J. Balukaff,Jr. (S.D.) 
M-Laey Kaylene Berg 
M-Mary Ann Berks 
M-Melanie Kathleen Cahill (S.D.) 
M-Ranald Clacker 
M-Kimberly Marie Cabb 
M-Tara Suzanne Cale (S.D.) 
M-Therese E. Cale (S.D.) 
M-Jennie Crawtller 
M-Wendy S. Dahle 
D-Jaan DerriJ.:k 
A-Barbara Rachele Daherty 
M-Michelle Prouty Daran (S.D.) 
M-Mandy Draper 
M-Pamela Dunderdale 
M-Rachel I. Evans 
M-Tricia Field 
M-Michele Gaglianane (S.D.) 
M-Karla Gearheard 
M-Tadd M. Gehmlich 
M-Vicki Graff 
M-Amy Janel Graham 
M-Kymberlee Hamiltan (S.D.) 
M -Lane Thamas Hansan 
D-Linda S. Hines 
M -Kathryn L. Hinkte 
M -Kamila H. Hladik 
M-Christena Ann Jam'es 
M -Chelsea Tennile Janes 
M-Deborah Frances Janes 
M-Susan Frisch Karpen 
M -Britta Carrie Larso.n 
D-Myhanh Le 
M-Merry Ann Martin 
M-Janice Charlene McCauley 
M-Nicale L. McLaughlin 
M-Janine Milar 
M -Denise A. Miller 
A-Matt W. Miller 
M -Karen L. Moore 
M-Matthew Mullinix. 
M -Jennifer R. Parker 
D-Timothy Augustus Pawell 
M-Jeffrey Dale Robbins (S.D.) 
M -Kimmie J. Ronhovdee 
M -Diana M. Raaf-Thomas 
M -DeAnna K. Raat 
M -Tracy Lee Rase 
M-Mary Wasko. Sass 
M -Stacy Schaenbarn 
M -Carolyn E. SCd(t 
M-Ashley K. Simmoncls 
M-Marcy Suzanne Simans (S.D.) 
M-Benjamin Michael Slee 
M -Gretchen A. Slette 
M-Kimberly Ann Smith 
M-Denise Yvette Stadther 
M-Shamana JuShawn Stevens 
M-Sannie Lee Stevens 
M-Carmen Marie Swansan 
M-Susan Jaan Thamflson 
M-Tina M. Tharne-Weisser 
M -Petra G. Tharseth 
M-Kerri Tamlinson 
M-Minhyen Thi Vo (S.D.) 
M-Jan Brian Wheiler 
M-Heather Wilcke 
M-Darla R. Young 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFlCATE, 
PRACTICAL NURSING 
D-Jason A. Austin 
D-Rosa Marie Barrera 
D-Lenora Benjamin 
M=MAY,2001 
D-Heather Nichale Blaylack 
D-Lidia E. Barges 
D-Julie Ann Busby 
D-Cindy J. Callaway 
D-Edith Faye Cleveland-Davis 
D-Valarie Jean Culjat 
D-Angela T. Dirks 
M -Elizabeth S. Dadd 
D-Jennifer Edwards 
D-Kathryn Rase Fitzgerald 
D-Adam Fuller 
D-Stacie Hardin 
D-Castana Marie Harnbaker 
D-Ranald Jantz 
D-Jami M. Klimek 
D- Manica Landaverde 
D-Amy M . Leavitt 
D-Kristin A. Lee 
A-Claudia McGavin 
D-Juliet Ellen McMahan (S.D.) 
D-Arturo Macias Medina (S.D.) 
D-Melissa Ann O'Hare 
D-Sara Danielle Petersan 
D-Tiffany Elaine Pline 
D-Marcy Lauise Schreiber 
D-Gina M. Taylar 
D-Julie Tharesan 
D-Dahna Vieira 
D-Tammy Michelle Raeann Wells 
D-Margaret I. Williams 
D-Andrea Wise 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
M -Kelli Buckmaster 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
M-Stephanie Nichale Allen 
M -LeAnn Hiltan Andrus 
M -Paul K. Brady 
M -Tim L. Cadwell 
M-Mathew G. Cale 
M -Justin R. Dewey 
M -Leslie Andersan Dabsan (S.D.) 
M-Gwynn Ellen Farrell (S.D.) 
M-AndreaJean Graham 
M-FarrahJill Greener 
M-Debarah K. Herndan 
A-Geoffrey Warren Hill 
M-Lynnea Ashley McCullaugh 
M-Casie Lynn Miller 
M-Erin Rae Peck 
M -Helena Prelaznikava 
M-Outhanh Sakpraseuth 
M -Renee Seastane 
M-Natalie Sue Simmans 
M -Shellie P. San 
M -Bradley Scatt Stakes 
M -Cynthia Vas 
M -Kelly L. Winn 
BACH ELOR OF SCI ENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, COMPUTERIZED 
TOMOGRAPHY OPTION 
M-Michael James Jahnsan (S.D.) 
M-TerasaJuanita Me Laughlin 
M-Shauna N. Nelsan 
M-Carolyn B. Pike 
M -Sandra Lynn Scharnak 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, DLAGNOSTIC 
MEDICAL SONOGRAPHY OPTION 
A-Javad Bayat-Makhtari 
A-Wende Ellis 
A-RaBen M. Engles (S.D.) 
A-Jeanine Theresa Galitz (S.D.) 




BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
GENERAL STUDIES EMPHASIS 
M-Hally N. Kesner 
M-Gwen Aileen Lindberg 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, MAGNETIC 
RESONANCE IMAGING OPTION 
M -Chandra J. Baker 
M-Jennifer A. Gehrke 
M-Erin Elizabeth Green 
M -Ryan Patrick Hapkins 
D-Arnald Sanders 
M -Brandy Walff 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
SCIENCE, MANAGEMENT OPTION 
D-Travis Ted Armstrong 
A-Sharma J. Bernard 
M-Paul K. Brady 
M -Tim L. Cadwell 
M-Leslie Andersan Dabsan (S.D.) 
M-J. Marty Glenn 
A-Eric H . Henscheid 
M-Debarah K. Herndan 
D-Nichelle Renee Windsar 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Mary Amanda Bashista 
M-R. Furman Barst 
M-Wan Lin Chu 
M-Dwayne L. Free 
M-Laurie B. Hall 
M-Rashele Hunter 
M -Mark Leland Maylin 
M-Janet A. Nesbit 
M-Li-Chin Pan 
M -Laura Parter 
M-Jay E. Teats 
M-Kimberly Masuno Teshima 
M-Cary S. Thain 
M-Jean Paul Villavicencio. 
BACHELOROF SCIENCE, 
RESPIRATORY TH ERAPY 
D-Othman A. Al-Santely 
A-James L. Burrup 
A-NalanJahn Bybee 
M-Leslee Campbell 
M-Wan Lin Chu 
D-Tariq M. A. Hussain 
A-Bradley D. Mulkey 
D-Rary Stephen O'Cannor 
M-Li-Chin Pan 
A-Brandi Michelle Pattersan 
M-Guy S. Plahn 
M -Laura Parter 
A-Lavinia Ranquilla 
M-Christine Sue Rase 
M-Michael Carey Samerville 
D-Llalanda Stark 
M-Jay E. Teats 
M-Laura Teerlink 
M -Kimberly Masuna Teshima 
M-Cary S. Thain 
M-Jean Paul Villavicencio. 
D-BevWeeks 
COLLEGE OF SOCIAL 
SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOROF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M -Clyde L. Bradburn 
M-Brian J. Glassic 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-S. D anielle Graveley 
D-Tammy Denise Gray 
M -Jennifer Ann H ajro 
D-Jennifer H opkins 
M - Kristen M. M ercer 
M -Isla Marie Stevenson 
D-Taya Christine Sundell 
M -Christa Thiel 
M -Tricia Louise Webb 
M -William Anderson White III 
BACH ELOR OF ARTS. COMMUN ICATION 
M-Michael Brian Avery 
D-Blaire Courtney Bowdoin 
M -Michael James Bradley 
M-Jacob Joyce Brollier 
M-Jennifer Burtzoff 
M-Marty]' Camberlango 
M -Joni Shriver Curtis 
D-Steven Curtis 
M -Damon Dennett 
M-Gabriel Paul Dessert 
D-Alfred F. de Varona 
M-Dorothy Ann Eller 
D-Kevin A. Gamache 
M -Arthur A. Gregory 
D-AnnaJane Hammari 
M-Sondra Dahl Hansen 
M -Autumn Haynes 
M -Laurie Lynell H ouse 
M -Stephanie Huber 
A-Rene K. Hughes 
M-Aimee Ingraham 
M -Sarah Lynn Jacobson 
M -Johnna Tries te Schuck Johnson 
M-Robin Richelle Johnson 
M -Joshua Byron Jordan 
M -Corie LaDawn Kottraba 
M-Gregory Boyce Lake 
M -Colleen Katherine Lamansky 
M -Meridith L. Lansford 
M -So Scott Leonard 
M -Steven Tobias Marmon 
M -Meagan M aureen M cArthur 
A-Sandra S. McConnel 
M-Richard Casey McKnight 
D-Sara L. Mitton 
M -Lisa Peterson 
M -Loren Dale Petty 
M -Michelle M. Price 
A-Valerie Marie Rainis 
M -Kimberly Sue Roetto 
M-Stan S. Seamons 
M -Lindsay Shaw 
M -Beth Marie Tupper 
M-Janice Marie French Walters 
D- Kurtis Lai rd Walton 
M-Thomas Lewis Webster 
M -Aaron M. Weimorts 
M-Gregory Brian Westenfeldt 
A-James H enry Winslow 
BACH ELOR OF ARTS. 
COMMUNICATION / ENGLISH. 
HUMANITIES/ RHETORIC EMPHASIS 
D-Simon R. Vander Woude 
BACH ELOR OF ARTS. 
COMMUNICATION / ENGLISH. 
JOURNALISM EMPHASIS 
M-Elli M cLaughlin 
M -Allison Camille Wornell 
BACHELOR OF ARTS. COMMUNICATION . 
SECONDARY EDUCATION 
M-Michele Ann Fattig 
D-Janae Maughan Stroops 
M=MAY,2001 
BACHElOR OF ARTS. COMMUNICATION. 
TRAINING & DEVELOPMENT 
M -Lisa A. Atkins 
A-Andrea Kim Stenzel 
ASSOCIATE OF SCIENCE. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Markus R. Abbott 
A -Jesse Craig DeMoss 
A-Valerie L. Dunnigan 
M -James Elam 
D-Coren Naydine Farris 
M -Jill Danielle Glenn (S.D.) 
D-Darla Jean Harting 
D-Cory Janson 
A-Shane L. Johnson 
D-Taunya JoAnne Jones 
M-Maria Magdalena Martinez 
D-Matthew Paul Pavelek 
M -Leroy Ramos 
BACHElOR OF ARTS. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION. CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
A-Valerie]. H olt 
M -Tammy Michelle Irey 
M -J .ckie S. Morris 
A- Shinko Sasaki 
BACHElOR OF SCIENCE. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION. CORRECTIONS 
AND COUNSEliNG EMPHASIS 
M -Diane Rene Baune 
M -Brian A. Chambers 
A-Jerrolyn Judkins Fehlman 
D-M atthew]' Gambrell 
D-Edna Ivy 
A-Leslie Marie Kiehl 
M -Rachelle Maughan 
A-Ann Marie M cMillian 
D-Julie A. O smus 
M -Janice E. Speed 
A-\ .yilliam Jason Van Gorder 
D-Paul Kurt Walters 
BACHElOR OF ARTS. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION. 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
M -Cynthia M . Bancroft-Stigall 
D-Matthew Bott 
M-Kimberly L. Fitzwater 
BACH ELOR OF SCI ENCE. CRIMINAL 
JUSTICE ADMIN ISTRATION. 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
M -Dax W. M cMillan 
M -Elizabeth N. Roberts 
A-Brenton Thomas Roncace 
D-Janica M. Saxton 
BACH ELOR OF ARTS. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION . 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
M -Season Marie Berg 
A-James Lee Gordon 
M -Janell Flora Guerrero 
M-Ryan Lynn Gurney 
M-Cheri A. Martin 
M -Michael Joseph Martinez 
A-Leslie Ann Miracle 
D-Jennifer Marie Petro 
D -Chad W. Smith 
A-Nicole Marie Welch 
BACH ELOR OF SCI ENCE. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION . 
LAW ENFORCEMENT EMPHASIS 
D-Starla Christina Bender 
D=DECEMBER, 2000 A=AUGUST, 2000 
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D -Conar R. Cunningham 
M-Cory Bret Feldman 
D -Jody L. Freund 
A-Vaughn W. Lemoine 
M -Tiffany Kristen M cLaughlin 
M -Brandy Marie Miller 
D-Lisa A. Murphey 
M -Kri sti Ann Murray 
M -William E. Musser 
D -Charles A. Semenko 
M -Janice E. Speed 
A-John Stanley 
M -Thomas Matthew Thompson 
D -Kara Melissa Thurston 
M -Arianne D . Widner 
BACHELOR OF SCIENCE. CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION . 
RESEARCH METHODS EMPHASIS 
D-John D. H ayter 
BACHELOR OF ARTS. HISTORY 
M -Christopher Lee Browne 
A-Jennifer Rae Dahms 
D-Bridget Barbara Donnelly 
M -Aaron]. F uhriman 
M -Paula Gamett 
M -Laurence Seth Glick 
M -Lusina H eiskari 
M -Issac Lee Henderson 
M -Jessica L. Hixson 
M -Joshua C. Jaynes 
A-Soo Kang 
M-Valeri Kiesig 
A-Frances S. King 
D-Gregory Taylor Klum 
M -Jesse L. Laduke 
D-Elizabeth Louise Livers 
M -Michael Eric M aloy 
D-Carol Marie Marsh 
M -James E. Medwick 
M -Larry Nielsen 
M-Shane Niemeyer 
D -Jared Delbert Rammel! 
M - Ron L. Richardson 
M -Jon T. Robertson 
M -Julie ReNea Robison 
M -Jason Perry Shaffer 
M -Nicole Sharp 
D-Richard Shaw 
M -Jodi D. Wrede 
BACH ELOR OF ARTS. HISTORY. 
SECONDARY EDUCATION 
M -Barbara Dawn Bunn 
M -Benjamin Reid Hofmann 
M -Timothy E. Jensen 
A-Garald Allen Keith 
M -Jam ie Lynn Keller 
D -Lindsey Willis Manning 
M -Jacqueline Jeanette Pearson 
M -Sean Alex Porter 
D-Heather C. Roberts 
D -George Wesley Robinson III 
D -Philip Ford Sollers 
D -Jason Elliot Willer 
BACH ELOR OF ARTS . HISTORY. SOCIAL 
SCIENCE. SECONDARY EDUCATION 
M -April M. Johnston 
BACH ELOR OF ARTS. 
MASS COMMUNICATION/ JOURNALISM 
D-Ronnie R. Frazier 
D -Tessa 1. Gordon 
M -Erica Leigh Hill 
M-Charla Hoppins 
D -Joseph Michael Kelsch 
S.D.=SECOND DEG REE 
M -Julie Mertes 
M -Tairsa M . Swenson 
M -Lee Michael Vander Boegh 
D-Michael C. Winter (S.D.) 
BACH ELOROF ARTS. 
MULTI- ETH NIC STU DI ES 
A-Tammy Louise Gallardo 
M-Silvia J. Larios-Cowmey 
M-Brenda Kay McCaulou 
D-Sharon L. M eriwether 
A-Camille Marie Moen 
D-Brandi A. Mounteer 
M -Michele L. Velasquez 
M -Kareem Anthony Williams 
BAC H ELOR OF ARTS, PO LITI CAL SC I ENCE 
M-Nick S. Adams,]r. 
A-Joy Elizabeth Anthony 
M-Jason Charles Arrington 
A-Brent S. Bastian 
D-Shane Bauges 
M -Sarah Ann Bonzer 
D-Matthew Bott 
M-MichaelJames Brown 
M -Samantha K. Brownell 
M -Jason E. Carney (S.D.) 
M -Brett Cottrell 
M -Rochelle Lee Ephraim 
M-Anna Maria Figueras Moya 
M -Gail Tillotson Gilbert 
A-Cheryl J. Grela 
M-Amanda Lee Hoffman 
D-Jennifer J. Holley 
D-Molly Kinney 
M -Margaret L Mahoney 
D-Megan Anne M ason 
M -Marc M unoz 
M -Marcus Cassius Purkiss 
M-Karen E. Skow 
M -Natalie Ann Slaughter 
M-Brook Elizabeth Smith 
A-Steven Todd Sorensen 
M-Bonnie L. Young Streufert 
M -Leah M argaret Taylor 
M-Kenneth R. Webster 
D-Erica J. White 
BAC H ELO R O F SCI ENCE, 
PO LITI CAL SCIENC E 
M -Kathryn Marie Aegerter 
M-Adam DeWayne Bailey 
M-Emily Rose Beukelman 
M -Gregory L. Bonzer 
M-Darren S. Dallolio 
D-Bradley W. Ebert 
M-Jeffrey Ward Gale 
M-Lisa D. Greer 
M-Fred Robert Hale 
D-Goran Mitko Hristov 
M -Jordan Michelle Kowallis 
M-Janelle La Plante 
A -Barbara D. Lords 
M -Cynthia Renee M ackey 
M-Rebecca Michelle Newcomb 
M -Calab D. Nyborg 
M -Julie Parker 
A-Donald Neil Price 
M -Domenic Puopolo 
M -Lee Mark Ruff 
D-Brion Robert Davis Rushton 
M -Crystal L. Schooley 
D-Steven Paul Thayn 
M-Ralph Anthony Deleon-Guerro Torres 
M -Sydney Dene Warner 
M-Robert Alan Weibrecht 
M -Rachel D. Wheatley 
BACH ELOR OF SCI ENCE, PO LI T ICA L 
SC I ENCE, SOC IAL SCI ENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M -Robert L. Hyde 
BACHELOR OF ART S, PSYC HOLOGY 
M-Nicole Elizabeth Gornall 
M-Christin Lain H olman 
M -Christine A. Lee 
A-Julie M. M artin 
M -Sherri R. Sneddon (S.D.) 
BAC H ELOR OF SCI ENCE, PSYC HO LOGY 
M -Devon C. Bailey 
A - Khali J. Bedke Berlin 
D-Craig Robert Bennett 
M-Dawn Bogucki 
D-Eilee n R. Bostad 
M -Bennie J. Bourn 
M -Kristine R. Brown 
D-John Brubaker 
M -Rachel Renee Burgos 
M -Susan Elaine Cassell 
A -Sheila Jean Clark 
M -Lindy Kay Claussen 
M -Shane Morgan Clubb 
M -Christie Lynn Coleman 
A -KaSelah Crockett 
M -Charlene C. Curtis 
D-Michelle E. Farnsworth 
D -Ralph E. Fouch 
M -Alana J. Garrett 
D-Kimberly M. Gibbon 
M -S. Lance Givens 
M-Heather Hafen 
M -G inger C. H anson 
A- Kelly H ardy 
M -M atthew James Harker 
M -Amy JoAnn Herzog 




M -Brian R. Johnson 
M-Rebecca Lyne Johnston 
M -Courtnee Dawn Jurnigan 
M -Cindi M arie Kester 
M -Celeste M. Killeen 
M-Nicholas Leon Klimes 
D-Eden Kruger-Warn 
M-Breanne Faith Kunz 
M-Jennette P Lee 
D -Shannon Mecham 
D -Julia Kehaulani M edeiros 
M-Ethan Scott Messer 
M- Rebecca Lamm Mills 
M -H azuki Nakagawa 
M -Lisa R. Nelsen 
M-Rebecca M. Nelson 
M-Misty G . Nielsen 
M-O ralee N. Nudson 
M -Brandon Ornelas 
M -John L. Parrett 
M-Amy Renae Parrish 
D-Kellie Danette Peterson 
M -Victorio Piva 
D-Victoria A. Purviance 
M -Gregory Allen Renshaw 
M-Jeri Lynn Rodman 
M -Michelle M . Ross 
M -Jennifer L. Schaffer 
M -Erin D. Schmidt 
M -Kristi L. Shohet 
A-Ebony S. Simmonsen (S. D.) 
D-Debra Joan Smit 
A -Christie L. Stoll 
M-Janna Streibel 
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M-Brenda Nadine Tennant 
M -Elizabeth A. Vandernoot 
M -Darcy Weems 
ASSOC IATE OF ARTS , SOC IAL SC I ENCE 
M-Heidi M. Clark 
M-Michele L. H arvey 
A-Todd Alan H eimbuck 
M-James Andrew Jolley 
M-Gina Kr\stie McCarty 
M -Katie Marie M cPhie 
D-Susan Catherine Mullin 
M -Terrell Peterson 
M -Herminia C. Ramos 
M -Ryan C. Strong 
BACH ELOR O F ARTS, SOCIAL SCI ENCE 
D-Edith L. Howdyshell Brown 
M -Camille Jarie Castelin 
M-Kelly Marie Christenson 
M -Joel Warren Deeble 
D-Jamie Lee DuffY 
M -Elizabeth Catherine Fischel 
A-Jamie L. Groves 
D-Cory Janson 
M -Maria P M ontes 
D-Joey Lee Nicholls 
D-Kathryn M. Qyick 
M-Carra M. Ward 
BACH ELO R OF SCI EN CE, SOC IA L SCI EN CE 
M -Delvin Armstrong 
D-Jaylene M. Borup 
M -Kelly Kristine Brausen 
M-Molly M arie Brown 
M-Corey Glen Caywood 
D -Carol Ann Cueva 
A-Reyna D. Fortenberry 
M-Tawnya R. Garey 
M-Heidi Elizabeth Gummow 
D-Dori Lin H albert 
M-Kristina M. Hanson 
M -Jonathon K. Homer 
M -Heather Ann Horner 
M-Stephen Philip Jenkins 
A-Kathryn Ann Johnson 
D-Shayne B. Kimball 
M -Susan Anise Lee 
M-Ryan C. Lloyd 
M-Jetta Kimberly Luciano 
M-Cody Logan Maddox 
D-Genni L. Manning 
A-Kevin Troy M anning 
M-James C. Manu 
M-Amy Dionne McKay 
D-Laura Kay Neal 
A-Kimberly K. Nealey 




M -Karen Suzanne Qyist 
M -Julie Parlevliet Riggins 
M -Demetrius Earl Ross 
M -Carissa A. Sindon 
A-Catherine Smart 
D-Michelle A. Steel 
M -Rachel Stines 
D-Susan Allene Whitlach 
M-Yharman N. Williams 
A-Antwain Wilson 
D-Heidi Nicole W yatt 
BAC H ELOR O F ARTS, SOCIA L SC IENCE, 
LI BE RAL ARTS O PTIO N 
D-A. Sid Anderson 
M-Joshua G. Petro 
D-Kelsi C. Weybright 
S.D,=SECOND DEGREE 
BAC HElOR OF SCIEN CE, SO C IA L SCIENCE, 
LIBERAL ART S OPTION 
M-John M . Bunn 
M-Ginger D . Chinn 
M-J ill Danielle Glenn (S.D.) 
M-Teresa Guanche 
M-Tahja Lee Johnson 
D-Elizabeth M artin 
M-Robert P Perez 
M -Debra S. Wolf 
M-Jayne A. Zabala 
BACH ElOR OF ARTS , SOCIAL SCIENCE. 
PUB LI C AFFAIRS O PTI O N 
A-Benjamin M . H erther 
BACHElOR OF SCIENCE. SOCIAL SCIE NC E, 
PUBLI C AFFAIRS O PT ION 
D-Patty A. Anderson 
D-Shea Aaron Asis 
D-James H . Blankenship 
D -Stephanie Block 
M -Aaron Warren Davis 
M -Tyrer Orrin D ayton 
D-Shaunard T. H arts, Sr. 
M-Susan L. H emphill 
M -Julianne LaDacy Luque 
D-Jeremy Reid M ankins 
D-Da Wuan Miller 
M -Nicole Paul 
M-Jason C. Riley 
D- Shawn Patrick Sandoval 
M -Aristotle Thompson 
D -M att Weston 
M -KeJuan Lafayette Woods 
M-Damon Michael Youmans 
BAC H ElOR O F ARTS. SOCIA L WORK 
M -Lora Lea Albright 
M -Melanie Suzanne Allen 
A-M atthew Carl Bartlett 
A-Karl R. Baumgartner 
M -Melissa A. Bernier 
M -Carolyn M. Delgadillo Bevington 
M-Julie Noel Cacka 
M-Melanie Doggett 
M -Penny Lucille D unham 
M -Diana Leigh Esbensen 
D -Eva Golightly 
M-Heather Jean Gooding 
M-Janet K. Gross 
M -Katie D. Gushwa 
M-Tobi M. Howell 
M -Janet Lynn Jacobsen 
M -Jeremiah E. Jensen 
M -Judith Marie Edens Last 
A-D enise Leavitt 
M-Meghann M aiani 
M -Becky L. M arks 
M -Candida Mumford 
M -Douglas J. Nett 
M -Andrea E. Nolt 
M -Jeni T. Olsen-Wilder 
M -Nichole M arie Oprins 
M -Melissa Mahealani Paller 
M-Tammy Louise Poulsen 
M -Tommy Ray Proctor 
M -Thomas Arthur Reukauf 
M-Brad E. Schmitz 
M-Colette Ann Smith 
M -Christine J. Snell 
M-Brea Kay Weller 
M -Sharon Kaye Wiese 
M-Melissa Ann Wood 
M-Deborah Lyn Woodall 
BACHElOR OF ARTS. SO CIOLOGY 
D-Cheri K. Berkowitz 
A-Shirleane Hayes 
D-Taunya JoAnne Jones 
D-Tammie Leigh Krajnik 
M-Maria Elena Ramos 
M-Christy Van Winkle 
BACH ElOR OF SC IENCE. SOCIOLOGY 
M-Wade Bundy 
M -Kristi Rae COmer 
M -Karen Andrea Cross 
D -Christopher James Flahive 
D -Jason Jose Garcia 
M-Jill Rae H odge 
A-Cynthia Kay H olford 
M-Tamara Lynn Johnson 
M-Shannon Lydick-Bundy 
M -Pamela M adarieta 
D-Darcy D. M artoccia 
M -Sarah R. M awhirter 
D -Rachel Paschke 
M -Justin D. Rea 
M-Jennifer L. Schaffer 
M-Reiko Suzuki 
M-Randy Lewis Tester 
M -Jill A. Wolfe 
M -Dayna Dabney Wood 
BAC H ElOR OF ARTS. SOCI OLOGY, 
I NTERDI SC IPLIN ARY SO C IAL SC IENCE, 
SECO NDARY ED UCAT ION 
D-Laurie K. M cDonald 
BAC HElO R OF ARTS, SO C IOLOGY, SOCIAL 
SC IEN CE, SECONDARY EDUCATION 
M-Randolph Louis Deyton 
COLLEGE OF APPLIED 
TECHNOLOGY 
POSTSECONDARY TEC H N ICAL 
CERTI FICATE. A+ COM PUTE R SUPPORT 
TEC HN IC IAN 
A-James W. Bratcher 
D-Chris H obbs 
M -Don C. James 
M -Lance Leon James 
A -Laura Lindsay 
M -Pat Lolley 
M -Sean James Malloy 
M -Malcolm Prince 
POST SECON DARY TEC HNI CAL 
C ERTIFI CATE, O FFI C E OCC UPATION S 
M -M arlene Aspiazu 
D -Amie Cronrath 
M -Sheri L. Droulard-H owe 
M -Jose Freeman 
D-Oksana Goretoy 
D -Belen H ernandez 
D -M ary H ernandez 
M-Laura Diann Hinkle 
M-Andrea B. H owell 
D -Karla M . Julian 
D -Crystal M arie Munger 
M-Sabrina Musgrove 
M -Denise Pease 
D-Susan Pemberton 
M -Lorena Dee Preston 
D -Shantae Rindfleisch 
D -Patricia Kaye Stuart 
D-Rufina Valery Tormozov 
D-Laura Wisdom 
M-Melissa Lee Wood 
D -Tanya Carter Woodard 
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TECHNICAL CERTIFICATE. 
A+ COMPUTER HARDWARE SERVICE 
M-Jeffrey Kenneth Aschenbrenner 
M-Jeffory A. Carlson 
M-Jarrett Taylor 
D-David Wayne Wood 
TEC HNICAL CERTIFICATE, AUTO BO DY 
D-Brad Aschenbrenner 
A-Michael E . Baltzor 
M-Charline J. Bo Bolack 
A-Bryan Cheney 
M-Richard T. D owell 
M -Zachary Leroy H all 
M-Jerry H aveman 
M -James M. Jackson 
TECHN ICAL CERTIFICATE. 
AUTOMOTIVE TEC HNOLOGY 
M-Danny VerI Simpson 
M -Thomas Philip Stricklin 
TECHNI CAL CERTIFICATE, 
BUS IN ESS TECHNO LOGY 
M -Staycee M arie Asson 
M-Natasha Lesa Baltzor 
D -Andrea Burnett 
D -Shandra Ann Caldwell 
M -Lindsay M. Dawson 
D -Kendra Dorrity 
D -Cindy M . Francis 
D -Melissa Danae Frey 
A-Sandi Lynn G onzales 
D -M arlen Edith Gonzalez 
M -Sharon Grady 
D-Erika M. Kuge 
M -Colleen M . Louderbough 
D-Jeni Lynch 
M -M organ Michelle M echam 
D-Kara L. M eredith 
M -Carin M arie Pyrah 
D -Shelly Christine Reeves 
A-Frances Helen Shannon 
D -Naomi Marie Shapel 
D-Annette M arie Smith 
M -Duren Michelle Ward 
TEC HNI CAL CE RTI FICATE. 
C HILD CARE AND DEVElO PME NT 
M -Autumn A. Needham 
M-Windy L. Vernon 
TEC HNI CAL CERTI FICATE. C ULI NARY ARTS 
D-Natalie Nicole Barby 
M -Laurel Amy Berg 
M -Micky Cedeno 
M-Hafsa Junaid 
M-Corey Lawrence 
M -Melissa Kaye Lowery 
M -Ryan Keith M cDaniel 
M -John F. Miller 
M-Yves Rhoul Pogue 
M -M ichael D. Schauer 
TEC HN ICAL CE RTIFI CATE , 
DENTAL AS SISTING 
M-Adrienne R. Bleak 
M-Janet Lynn Border 
M-Jamee Judkins Burnham 
M-Nicole Ann Dalton 
M-Tori Feuerborn 
M-Natalya Goretoy 
M -Kayti Danielle Hager 
M -Amanda Dawn H agler 
A -Paula Kathleen Kennedy 
M-Sarah Knoblauch 
M -Ruby Martinez 
M -Katie Mumford 
S.D.=SECOND DEGREE 
M-Pepper Lee Patterson 
M-Jinny Price 
M -Jackie A. Reyes 
M-Miranda Short 
M-Diana E. Snodgrass 
M -Elizabeth Spenner 
M-Tara Kay Stange 
M-DeAnn S. Stuart 
M -Holly Anant Wagner 
M-Andrea Ruth Williard 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
D-William S. Hancock, Jr. 
M-Leo L. Malmin, Jr. 
M-Glenn Steven Post 




M -Joshua A. Boruff 
M-Nick Bourland 
A-Kenneth D. Crofoot 
M-Andrew Cross 
M-Nicholas Jon Duncan 
D-Jeremy Jackson 
M-Stephen E. Johnson 
M-Lance C. Judy 
M-Jacob B. Laufenberg 
M-John Kenyon Morehouse 
M-Richard Lee Payne 
M -Taylor John Ritches 
M-Adam Wyland Shultz 
M-Christopher D. Smith 
M -Travis Swalander 
A-Jason Michael Teeples 
M-Shane Titus 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS- DIESEL 
A-Brandon S. Fackrell 
A-Christian West Hewitt 
TECHNICAL CERTIF ICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURE ASSISTANT 
M -Christina Lee Brothers 
M-Carl Glick 
M-Shaun Hammersmark 
M-Patricia Kay Hylton 
M-Anna Nipper (S.D.) 
D-LeAnne Rachelle Sonnen 
A-Amy Louise Wassmuth 
TECHNICAL CERTIFICATE, INDUSTRIAL 
MAINTENANCE TECHNOLOGY 
D-Bradley J. Wright 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACH INE TOOL TECHNOLOGY 
M-Eric Bale 
M-Jason Barnett 
M -Thomas Wayne Cripe 
M -Travis Dean 
M -Steven Roy Glover 
M -Michael R. Taylor 
M -Nathan Thompson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
NETWORKING TECHNOLOGY 
M -Dana W. Crandall (S.D.) 
M-Tuan Cong Van 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
PHOTOCOPY TECHNOLOGY 
M -Jeffrey Paul Daigle 
M -Phil Hiner 
D-Terry W. Hustead 
D-Spencer Owens 
M -Andrew A. Roberts 
D -Chad Schow 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
A-Cory M . Axtell 
M-Tyron Alpajora Baltazar 
M-Brian Walter Bentzinger 
M -Michael Joseph Cook 
M -Robert Garrard 
M-Daniel W. Hughey 
M-Linda Lee Kuhse 
M -Chad F. Lenz 
M -Ryan J. Maher 
M-Tim Moreshead 
M-Jeffrey L. Schroeder 
M -C. David Stillwell 
M -Brian K. Sumii 
M-Jerry H. Watanabe 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING AND 
AIR CONDITIONING 
M -Dale E. Black 
M -John A. Goddard 
A-Marshall A. Griffith 
M-Brooks R. McFarland 
M-JeffreyT. Nuttall 
M -Michael J. Sherwood 
M -Darren Welsh 
M -J ace Wilfinger 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
SURG ICAL TECHNOLOGY 
M -Sandy Armstrong 
M-Jill M. Campbell 
M -Kristi Coba (S.D.) 
M-Trisha Dabel 
M -Leslie Beth Davis 
M-Lori D. Denisoff 
M-Toni D. Dunlap 
M -Travis R. Findley 
M-Brad A. O. Foss 
M-Angela Heather Lewis 
M-Mary Margaret Lewis 
M-Brenda Little 
M-Angela D. McCrory 
M-Megan Colleen McDonell 
M-Lauren Andrea Musheno 
M-Laura Marie Petritz 
M-Joe Rollins 
M-Jennifer Shackelford 
M-Gina Masters Shaylor 
M-Rachael D. Sinnes 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
M-Sam Colman 
M -Michael Joseph Parent 
D-Joel S. Stark 
A-Norman L. White 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Joseph Austin Marchant 
M-Angela Mitchell 
M-Thomas Philip Stricklin 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M-Jeffrey Paul Daigle 
M-Phil Hiner 
D-Terry W. Hustead 
D-Spencer Owens 
M-Andrew A. Roberts 
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ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
COMPUTER SERVICE TECHNOLOGY 
M-James R. Barker 
D-Chad Schow 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
D-Gary M. Bickel 
D-William S. Hancock, Jr. 
M-Leo L. Malmin,Jr. 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D -Jeremiah Dobkins 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL TECHNICLAN 
M -James C. McDaniel 
ADVANCED TECHN ICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
M-Alex Seth Beal 
M-Dan Gamet 
M-Allen Geringer 
M-Clay G. Simons III 
M-Deanna M . White 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Travis Dean 
M -Steven Lynn Thompson 
ADVANCED TECHNICAL CERTIF ICATE, 
MECHANICAL WELDING TECHNICLAN 
M-Bruce O. Mitchell 
ADVANCED TECHNICAL CERTIFICATE. 
RECREATIONAL AND SMALL ENG INE 
REPAIR TECHNOLOGY 
A-Cory M . Axtell 
M-Tyron Alpajora Baltazar 
M -Brian Walter Bentzinger 
M -Michael Joseph Cook 
M-Daniel W . Hughey 
M -Linda Lee Kuhse 
M-Chad F. Lenz 
M -RyanJ. Maher 
M -Jeffrey L. Schroeder 
M -c. David Stillwell 
M-Jerry H . Watanabe 
ASSOCIATE OF APPlI ED SCI ENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
D-Heather S. Bailey 
M -Nicole A. Bartunek 
M-Stephanie DeForest 
M-Martha lnes Diaz 
A-Linda K. F10rczyk 
M-Sarah M arie Forrey 
D-Janice Green 
M-RebeccaJean McKenney 
M-Kathy Ellen McKenzie 
M -Mary Elizabeth Michaud 
A -S tanelle Murphy 
M -Sarah M. Reagan 
M-Allison Gail Thomas 
M-Donna M. Trotter 
A-Rebecca Anne Wegener 
ASSOCLATE OF APPLIED SCIENCE. 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Jana Evans Cadwell 
M-Tammy R. Page 
M-Lisa H . Ramsey 
S.D.=SECOND DEGREE 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESH I P 
A-John 1. Colton 
M-Phillip J. Sisson 
ASSOClATE OF APPLI ED SCI ENCE. 
AUTOMATED INDUSTRIAL TECHNICIAN 
A-Shawn M. Coleman 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
D-Danny Joe Allen 
M-Benjamin Burch 
M -Scott Davis 
M-Marissa Delorey 
M-Christopher A. Goertzen 
M-Michael S. Johnson 
M -Luke T. Lowe 
D-A. Ranae Martin 
M-Daniel Nelson 
M-Jeramy Priest 
M -Brian Proehl 
M-Thomas Philip Stricklin 
M-Justin Norman Waddell 
ASSOCIATE OF APPLIED SCI ENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M -Michael J. Dillard 
M -Thad Leland Hansen 
M-Dennis Bruce !(jng 
M-David J. Martin 
M-GlendaJane McCormick 
M-Marcella C. Simon 
D-Layne M. Tanaka 
ASSOC IATE OF APPLIED SCI ENCE, BUSINESS 
SYSTEMS AND COMPUTER TECHNOLOGY 
A-Veniamin V. Bibikov 
M-Jeffrey Paul Daigle 
M-Phil Hiner 
D-Terry W. Hustead 
D-Clive Adrian-Rees Jones 
D-Spencer Owens 
M-Andrew A. Roberts 
M-Jason Winkle 
ASSOCIATE OF APP LI ED SCIENCE, 
CH I LD CAR.E AND DEVELOPMENT 
M-Angela Marie Ashby 
M-Eric 1. Davenport 
M-Barbara Kay Donlon 
D-Nichole Marie Guizzo 
M-Virginia K. Potts 
D-Tonjia Runyon 
ASSOC IATE OF APP LI ED SCI ENCE, 
COMPUTER NETWORK SUPPORT 
TECHNOLOGY 
M-Arash Alidjani 
M -Martin Bergerson 
M-Luke Brown 
M-David Hugh Carter 
M-Sherri Cereghino 
M-Raymond Scott Childers 
M-David William Christensen 
M-Del K. Ferris 
M-Brian Fox (S.D.) 
M-Shannon Teresa Tharp Giroir 
M-Molly Jane Haarhoff (S.D.) 
M-EdwardJames H art 
D-Donald J. Hokom 
M-Todd Christian Johnson 
M -Ericka Larson 
M-Chris Lewis 
M -Jared \"Iilliam Mattravers 
D-Christopher Michael McGovern 
M -Isaac Meikle 
M-Thomas Frank Peppersack (S.D.) 
M-Justin D. Rupe 
M-Ohran T. Schlund 
M-David R. Simpson 
M-Melody LaRue Stroud 
M-Brent Arlyn Towell 
M-Kevin Uptmor (S.D.) 
M -Paul David Vandervelde 
M-Karen K. Watson 
ASSOCIATE OF APPLI ED SCI ENCE, 
COMPUTER SERVICE TECHNOLOGY 
D-Paul Bonilla 
D-Darin Jon Hlavinka 
D-Chad Schow 
M -Sylvia Sein 
D-James Thomason 
D-S. Ward Wolfley 
ASSOCLATE OF APPLI ED SCI ENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Laurel Amy Berg 
D-Brian David Bockenstette 
M-Dustan J. Bristol 
M-Linda Hindman 
M-Yves Rhoul Pogue 
M -Deana Lorraine Smith 
M -!(jmberly Ann Thompson 
M -Danny J. White 
ASSOClATE OF APPLI ED SCI ENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M -Ronald 1. Alexander 
D-Gary M. Bickel 
M -Yvonne K. Carroll 
M -Copper W. Chadwick 
D-Tory Garcia 
M -Jeffrey Ryan Haffner 
D-William S. Hancock,Jr. 
D-Jerry 1. Hill 
A-Neil !(jng 
M-Paul Aaron Knighton 
D-Darrell R. Kroenecke 
M -Leo 1. Malmin, Jr. 
M -David W. Messenger 
D-Michael Steven Rardin 
M -Troy Conrad Tiddens 
ASSOCLATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M -David S. Bailey 
D-Sharon E. Brooks 
M-David Burnett 
M -Kevin C. Butterworth 
D-Gary Steven Capron 
D-Brad Cooper 
M -Judson A. Crank 
M -Joseph David Cuslidge 
M-Bradley Byron Dalrymple 
A-Hung Phi Do 
D-Jeremiah Dobkins 
M -Laura Jayne Dooley (S.D.) 
M-Edward Lynn Epps, Jr. 
M -RobertJ. Fogleman 
D-Erick Edward Fox 
M-Ada B. Hansen 
M-William R. Hartley 
D-Keith L.Jackson 
D-Frank C. Jaeger (S.D.) 
M-John D. Kelsch 
M -Frederick N. !(jlborn 
M-JuDawn M. McNeil 
M-Brucc Earl Moore 
M -MatthewTodd Nelson 
M-Tommy Curtis O'Dell 
A-Domingo C. Ortega (S.D.) 
D-Sangthong Phothong 
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M -Larry E. Prough 
M -Monty Rigenhagen 
D-Ph illip G. Romans 
M -Christopher M. Smitchger 
M -John M cNeill Taylor 
M -Loren W ilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENTRY LEVEL RESPIRATORY THERAPIST 
M -Cynthia A. Bohrer (S.D.) 
M-R. Furman Borst 
M -Corey Joel Chambliss 
M -Tracy Lorraine Dayley 
M -Jennifer Lynn Jorgensen-Rowland 
M -Georgia M arie Mangiagli 
M-Sarah R. Maxwell 
M-Theron Don Nelson II 
M -Anita 1. Wright 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL TECH N I ClAN 
M-Kevin Muhlestein 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
M-D'Andra Laan Cecil 
M -Scott Fralish 
M-Melissa Frazier 
A-Dana R. McCollough 
A-Eric M ortensen 
M -Billie J. Pearcy 
M-Matthew Ashton Perkins 
M -Susannah Porter 
M -Suzzanne Profitt 
M -James Daniel Riehle 
M-Anna Marie Shoemaker 
M -Sarah Marie Watson 
M-Lisa Whitwell 
ASSOCIATE OF APPLI ED SCI ENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
M- Kendra Dorrity 
M-Diana Rae Ledbetter 
M -Julie Ann McClure 
M -Dona Orr 
M-Lisa Sheree Sanchez 
M-AmandaJoy Storms 
A-O lga 1. Valdivia 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
M-Travis Dean 
M-Steven Lyn n Thompson 
ASSOCIATE OF APPLI ED SCI ENCE, 
MARKETI NG/ MANAG EM ENT 
TECHNOLOGY 
M -Christopher 1. Boston 
A-Lindsay A. Byars 
M -Nelda Cantu 
M- Ryan Charles Duley 
M-Jeanette Yvonne Finch 
M-Shawn William Funkhauser 
M-Jon C. Heaton 
M -Rox'e Homstad 
M -Rebecca C. McNeal 
M -Emily Marie Mitchell 
M -Lan Thi Nguyen 
M-Meli ssa Perea 
A-Fred C. Sanchez 
A-Samuel]. Stone 1II 
M-Lynn F. Weaver 
M-Jon F. Worthan 
S.D.=SECOND DEGREE 
ASSOClATE O F APPLI ED SCIENCE . 
RECREATIONAL AN D SMALL ENG I NE 
RE PAIR TECHNOLOGY 
M-Richard Stanton Allen II 
A-Cory M . Axtell 
M-Tyron Alpajora Baltazar 
M -Brian Walter Bentzinger 
M-Michael Joseph Cook 
M-Daniel W. Hughey 
M-Linda Lee Kuhse 
M-Chad F. Lenz 
M-Ryan J. Maher 
M -Darren J. O svold 
M-Jeffrey L. Schroeder 
M-C. David Stillwell 
M-Jerry H . Watanabe 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEM ICONDUCTOR TECHNOLOGY 
M-William R. Ahaus (S.D.) 
M-Scott N. Baker 
M-Ronald Richard Borelli, Jr. 
M -Robert L. Callahan 
M -John Robert Elliott (S.D.) 
M -M arlon Wade Hug 
M -Bradley Jackson 
M-Timothy S. Kash 
M -George Ray Lamphere 
D-Joey S. Latimer 
M -Ryon Neal M cCrady 
M -Jessica Mishler 
M-Daniel Joseph Parker 
M -Katherine M . Rishell 
M -Brooks J. Roberts 
M -Ben Silverman 
M -Chong On Teh 
M-Jeffers Lee Woods,Jr. 
D-Troy James Wright 
BACH ELOR OF APPLI ED SCI ENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY 
M-Katy M arie Barbour 
BACH ELOR OF APPLI ED SCI ENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
M-Brian Bolt 
M-David E. Buhner 
D-Arthur H . Burget 
M -Daniel G . Crume 
M -Todd Mitchell Elliott 
M-Joseph M. Gierka 
A-Scott Hutchison 
M-Robert L. Hyde 
M -Dustin J. Krapf 
M -Amy L. McBryde 
M-Vernon McMillan 
M-Janet K. Rodriguez 
D-Mary Elizabeth Stumpp 
M -Vince Sullivan 
M -Ralph R. Teeter 
D-Bryan R. Tucker 
A-Terence Deen Wall 
D-Jonj i Zur 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
D-John L. Colton 
BACH ELOR OF APPLI ED SCI ENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
M-Bradley James Campbell 
D-Gregory A. Frye 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER 
TECHNOLOGY 
M -Jeffrey Paul Daigle 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVElOPMENT 
M-Eric L. Davenport 
A-Teresa Thomas M anuelito 
D-Tonjia Runyon 
M -Amanda Louise Szafrajda 
D-Lois A. Weaver 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 
M -Jenifer J. Dixon 
M -Bennett Douglas Ward 
M =MAY, 2001 D=DECEMBER, 2000 A=AUGUST, 2000 
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BACHELOR OF APPLIE D SCI ENCE, 
COMPUTER NETWORK SUPPORT 
TECHNOLOGY 
M-David Hugh Carter 
M-Todd Christian Johnson 
M-Paul David Vandervelde 
BACH ElOR O F APPLIED SC IENC E, 
CULINARY ARTS 
M-Aaron Edward Vogel 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M-Ronald L. Alexander 
D-J ennifer Lee Dolan 
D-Barbarajean Karabinus 
M-Jeffrey William Smith 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
D-Arlene Fausnaugh 
D-Keith L. Jackson 
BACHElOR OF APPLIED SCIENCE, ENTRY 
LEVEL RESPIRATORY THERAPIST 
D-Carolyn A. Fish 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
M -H annah K. Brobeck 
M -Rebecca Elise Reineck 
M -Irene Phronzie Evelyn Vogel 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/ MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
M -Lindsay A. Byars 
M -Lara Suzanne Karinen 
S,D,=SECOND DEGREE 
ANNOUNCEMENTS 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including the processional and recessional. 
ELEVATOR - An elevator is available at Entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, faculty and graduates will proceed in the recessional through the "Honor 
March" to the reception area west of the Pavilion. Tents will be designated for each college and all guests are invited to join their 
graduates there for refreshments and picture taking. 
ACKNOWLEDG EMENTS 
The recessional music, "Golden Jubilee," was composed by Dr. Mel 
Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th Anniversary 
(1982). 
The Commencement Committee expresses its special appreciation 
to The Potting Shed and Ric's Capital City Florists, Inc. for arranging 
the plants and flowers for the ceremony; Rocky Mountain Audio Visual, 
Inc. for furnishing the audio/visual/lighting for the ceremony; Chappell 
Studios for providing photographs to the graduates; University 
Television Productions and Chuck Scheer for candid and promotional 
shots of the ceremony and reception; Jostens and the BSU Bookstore for 
regalia orders; Fine Host for arranging the reception; Printing and 
Graphic Services for the design and printing of the program; and the 
Pavilion staff whose hard work and dedication make the ceremony run 
smoothly. 
A special thanks goes to Ann Klautsch, Adjunct Faculty, 
Department of Theatre Arts, and Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts for the monumental task of reading the 
names of each graduate. 
Music is under the direction of Marcellus Brown, Director, Boise 
State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the 
Boise State University ROTC, CPT Kevin Kelly, Boise Bronco 
Battalion. 
The program was designed by Wayne Gillam, Boise State 
University Printing and Graphic Services. 
The Bello/Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives. 
B 0 I S E STATE UNIVERSITY 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its 
origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval 
scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an 
earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the 
hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of 
his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods 
have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. 
The square caps are the same except that the doctor's may be made of 
velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: point-
ed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming 
through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the 
knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three 
bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma 
Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color 
or colors of the college or university granting the degree. The trimming 
of velvet is the color that represents the department oflearning in which 
the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may 
also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ........ .............. ............. .......................... Maize 
Arts, Letters, Humanities .... ... ... .......... ..... ... ........ .. White 
Business Administration .. ......... ....... ... ..... ... ... ..... .... . Drab 
Dentistry .. .. .... .. ... ..... ............... ...... .......... ... .............. Lilac 
Economics .... ............................ ........ ................. .. . Copper 
Education .................. .. .................................... Light Blue 
Engineering ............................ ................. ............. Orange 
Fine Arts, Architecture .......................................... Brown 
Forestry ............................... .................................. Russett 
Home Economics ................... .......... ..... .............. Maroon 
Journalism ......... .. .. .... .............. ......... ........... .. ..... Crimson 
Law ........................................................................ Purple 
Library Science .................................. .. .. .. ......... .... Lemon 
Medicine ..... ........................ ... ............. ....... .. .......... Green 
Music ......... ... .................... .. ... ....... ............................ Pink 
Nursing ............. .... ...... .. ... ............... ...... .... ......... .. Apricot 
Speech ........................................ ...... ... .. .. ....... Silver Gray 
Pharmacy ........ .. ... .......... ............... .. ..... ......... Olive Green 
Philosophy ................................. ..... ................. Dark Blue 
Physical Education ......................... .... ........... Sage Green 
Public Administration ................................. Peacock Blue 
Public Health .................. ............................ Salmon Pink 
Science ........................ .. ............................ Golden Yellow 
Social Science ..................... .. ...................... .... ....... Citron 
Theology ........ ... .......................... ...... ................. ... Scarlet 
Veterinary Science .................................................... Gray 
